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1 JOHDANTO 
 
 
Tämän opinnäytetyön aihe valikoitui vahvasti työelämään liittyen. Sen konkreettinen 
tuotos on nuorten starttipajoille suunnattu menetelmämalli, joka sisältää 12 ryhmä-
kerran valmennuskokonaisuuden. Menetelmämalli on sisällöltään toiminnallinen yh-
distelmä jo olemassa olevaa tietoa sekä hyväksi havaittuja menetelmiä. Opinnäytetyö 
kokonaisuudessaan on toiminnallinen kehittämistehtävä, jonka tarkoituksena on lisä-
tä starttipajoille monipuolista yhteistoimintaa kehitettävän menetelmämallin kautta. 
Tarkoituksena on yhdessä toimimisen kautta lisätä pajanuorille yhteisöllisyyden ja 
osallisuuden kokemuksia suuressa roolissa olevan yksilövalmennuksen ohelle. 
 
Tarkastellessamme starttipajatoimintaa ja sen palvelun kehittämistä alkukartoitusten 
ja alan teoriatiedon kautta, esiin nousi pajanuorten osallistamisen ja yhteisöllisyyden 
merkitys. Tämän työn kautta kokoamme käsikirjan muodossa yhteen näitä kahta kä-
sitettä korostavaa tietoa ja toimintaa. Tässä työssä meitä ohjaavat jo olemassa olevat 
työpajatoimintaa koskevat periaatteet, joita yhdistämme kokeiluluontoisesti erilaisiin 
menetelmiin. Kehittämistehtävän avulla haluamme nostaa esiin uusia näkökulmia, 
antaa nuorille keinoja oman tulevaisuutensa suunnittelun suhteen sekä saada heidät 
kuulumaan johonkin yhteisöön vielä tiiviimmin. Haluamme korostaa starttipajatoimin-
nan tarpeellisuutta nuoren osallistamisen ja yhteisöllisyyden kannalta. Haluamme 
myös tuoda monipuolisesti erilaisia menetelmiä starttipajatyöskentelyyn. Nuorten 
osallisuus ja osallistaminen ovat tärkeä osa starttipajatoimintaa. Tämän opinnäyte-
työn kautta avaamme näitä käsitteitä ja menetelmäharjoitusten avulla pyrimme anta-
maan starttipajoilla toimiville ohjaajille uusia työkaluja. 
 
Opinnäytetyön tilaajana on Varsinais- Suomen työpajaverkosto ja kehittämistehtä-
vässä on mukana viisi Varsinais- Suomen alueella toimivaa starttipajaa. Olemme 
kiinnostuneita kehittämään ja nostamaan esiin toimintatapoja ja hyviksi koettuja käy-
täntöjä sekä jakamaan ne kaikkien verkoston pajojen yhteiseen käyttöön.  
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2 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
 
Kehittämistehtävän ympäristönä on työpajatoiminta ja kohdistetummin sen sisällä 
käytettävä starttivalmennusmenetelmä.  Starttivalmennusta toteutetaan myös pelkäs-
tään sitä varten suunnatuilla starttipajoilla. Näissä pajoissa keskitytään ainoastaan 
starttivalmennukseen, ei niinkään fyysisen työn tekemiseen. Tässä työssä käytämme 
molempia termejä, sekä starttivalmennusta että starttipajatoimintaa rinnakkain. Tässä 
työssä myös valmentautuja ja pajanuori tarkoittavat samaa asiaa. 
 
2.1 Työpajatoiminta 
 
Nuorten työpajat on tarkoitettu 16 - 29-vuotiaille työttömille nuorille, jotka tarvitsevat 
tukea arjen – tai elämänhallinnassaan, kokemusta työn tekemisestä sekä tukea ja 
ohjausta opiskelu- tai työelämävalmiuksiinsa. Työpajatoiminta tukee ja ohjaa tulevai-
suuden suunnitelmien selkiyttämisessä sekä säännöllisen elämän - ja päivärytmin 
löytymisessä.   
  
Valtakunnallinen työpajayhdistys (TPY) kuvaa työpajoja yhteisöiksi, jossa työnteon ja 
siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön kykyä ja valmiuk-
sia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä parantamaan hänen arjenhallintataito-
jaan. Työpajojen työmetodi perustuu tekemällä oppimiseen. Työpajat tarjoavat sitä 
tarvitseville nuorille hyviä paikkoja arjen- ja elämäntaitojen kehittämiseen, aikuistumi-
seen, yhteisöllisyyteen ja työssäoppimiseen (Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 
2016). 
 
Nuorten työpajoilla tuetaan elämäntaitoja, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, yhteisölli-
syyttä ja tekemällä oppimista. Työpajoilla pääsee harjoittelemaan eri alojen työtehtä-
viä sekä opettelemaan työelämässä tarvittavia taitoja ja valmiuksia yhdessä muiden 
kanssa. Pajalla nuorta ohjaavat työ- ja yksilövalmentajat.   
  
Työpajat ovat yhteisöllisiä, toiminnallisia ja työvaltaisia oppimisympäristöjä. Oikean 
työn tekeminen liittyy olennaisesti työpajaperinteeseen, ja ammattitaitoja ja yleisiä 
työelämävalmiuksia kehittävillä tehtävillä on keskeinen merkitys valmennuksessa. 
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Tavoitteena on lisätä valmentautujan työkykyä ja ammatillista osaamista ja selkiyttää 
suunnitelmia ja tavoitteita koulutukseen ja työelämään siirtymisessä. (Puroaho & 
Leppänen 2013, 15.)   
 
Työpajoilla tapahtuvan valmennuksen menetelmiksi ovat vakiintuneet työ - ja yksilö-
valmennus. Työvalmennus tarkoittaa valmentautujan yksilöllisten tarpeiden mukaan 
suunniteltua, tavoitteellista, työn avulla tapahtuvaa yksilön työkyvyn ja osaamisen 
edistämistä. Työvalmennuksessa tarjotaan tukea työn ja työtaitojen opetteluun, työ-
elämätaitojen kehittämiseen sekä tuetaan valmentautujan työllistymistä. Yksilöval-
mennus on työvalmennusta tukevaa toimintaa, jossa perehdytään valmentautujan 
elämäntilanteeseen kokonaisvaltaisesti ja tarjotaan monialaista tukea arjenhallintatai-
tojen ja toimintakyvyn parantamiseksi. Eräs yksilövalmennuksen menetelmistä on 
ryhmävalmennus, jossa valmentautujien arki-, työelämä - ja vuorovaikutustaitoja ke-
hitetään muun muassa toiminnallisin menetelmin vertaisryhmässä. (Hilpinen, Huu-
monen, Kivirinta & Välimaa 2012, 7.) 
 
 
 
2.2 Starttipajat ja starttivalmennus 
 
Kun valmentautuja tarvitsee erityistä tukea elämäntilanteensa selvittämiseen ja ar-
jenhallintaansa, voidaan hänelle tarjota matalimman kynnyksen palvelua, starttival-
mennusta. Starttivalmennus on kokonaisvaltainen prosessi, jossa selvitetään kunkin 
valmentautujan yksilöllinen tilanne, tuen tarve ja valmiudet. Toiminnan painopiste on 
omien voimavarojen löytämisessä ja sosiaalisessa vahvistumisessa sekä arjenhallin-
nan kehittymisessä, jolloin työ ja siihen liittyvät tehtävät ovat verrattain pienessä roo-
lissa valmennusprosessissa. Vähitellen valmentautuja kuntoutuu kohti työvaltaisem-
pia valmennuksen askelmia. (Hilpinen ym. 2012, 6.)    
  
Välimaan ym. (2012) mukaan starttivalmennus on suunnattu henkilöille, jotka ovat 
kadottaneet päivärytminsä tai joilla on erilaisia riippuvuuksia, mielenterveysongelmia, 
oppimisvaikeuksia tai puutteita arjen hallinnassa. Monilla ongelmia on useilla elä-
mänalueilla ja heidän verkostonsa toimivat puutteellisesti. Valmentautujaa autetaan 
kiinnittymään tavoitteelliseen toimintaan yksilövalmennuksen menetelmillä. Startti-
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valmennukseen ohjaudutaan muun muassa kuntien sosiaali – ja terveystoimen, etsi-
vän nuorisotyön, erilaisten hoitoyhteisöjen ja työvoiman palvelukeskusten kautta. 
(Hämäläinen & Palo 2014, 55.)     
   
Suurella osalla starttipajatoiminnan asiakkaista ongelmat ovatkin jo kasautuneet ja 
usein ne heijastuvat monille elämän osa-alueille. Tästä johtuen heidän kanssaan teh-
tävä työ on pitkäjänteistä ja sen tulokset näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä. Useat 
palveluun hakeutuneet nuoret eivät ole vielä valmiita koulutukseen tai työelämään. 
Osalle nuorista niihin sitoutuminen ja motivoituminen saattaa tuottaa hankaluuksia. 
Nämä nuoret ovat vaarassa syrjäytyä ja tässä vaiheessa starttipajatoiminnan mata-
lan kynnyksen palvelut ovat ratkaisevassa asemassa. Starttipajatoiminnan yhtenä 
tarkoituksena on kehittää ja tukea opiskelu – ja työelämävalmiuksia ja sitä kautta oh-
jata nuori takaisin yhteiskunnan tarjoamien palveluiden piiriin.   
    
Starttipajoilla käytettävä starttivalmennus on pienryhmässä tapahtuvaa toimintaa. 
Ryhmäkoon pysyessä pienenä valmennus kyetään pitämään yksilöllisenä ja siten 
pystytään keskittymään kunkin nuoren yksilölliseen polkuun ja tavoitteisiin. Starttitoi-
minnalla on selkeät tavoitteet ja tarkoitukset, vaikka joskus ulkopuolisten silmissä se 
saattaakin vaikuttaa päämäärättömältä puuhastelulta ja kahvittelulta. Myös kahvin-
juontiin ja pelkkään oleiluun jätetään aikaa, koska aina nuoren vointi ei salli muuta. 
Monen nuoren kohdalla tavoite on saavutettu jo siinä vaiheessa, kun hän saapuu 
aamulla ajoissa pajalle. 
 
Starttipajoilla toiminta rakentuu yhdessä tekemisen ympärille, mutta sisältää kasva-
tuksellisia ja opetuksellisia elementtejä yhteiskunnasta, työelämästä, koulutuksesta ja 
oman elämän hallinnasta. Lisäksi toiminnan sisältöön liittyy vahvasti myös ennalta 
ehkäisevää päihdetyötä, talous- ja terveystietoa sekä liikuntaa.   
  
Starttivalmennus vastaa kohdennetusti rakenteista syrjään jäävien tarpeisiin ja huo-
mioi yksilölliset tilanteet. Starttivalmennus on moniammatillista ja monialaista, koko-
naisvaltaista, arjenhallinnan vahvistamiseen keskittyvää toimintaa, joka perustuu so-
pimuksellisuudelle. Toiminta sekä tukee valmentautujaa auttamaan itseään että op-
timoi tukiverkostojen yhteistyötä. Toiminnassa huomioidaan valmentautujan elämän-
tilanne kokonaisvaltaisesti. (Hilpinen ym. 2012, 4.) Starttivalmennus tarjoaa palvelu-
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verkostosta usein puuttuvan osan, nuoren matalan kynnyksen palvelun, joka toimii 
monialaisena sosiaalisen kuntoutuksen palveluna. (Hannila-Niemelä, Oulasvirta –
Niiranen & Pietikäinen 2016, 5.) Starttipajajakson pituus vaihtelee yksilöllisesti kunkin 
nuoren tarpeen mukaan. 
 
Työpajojen arkeen soveltuvat myös toiminnallisen kuntoutuksen keinojen käyttämi-
nen. Starttipaja toimii esimerkiksi arjen – ja sosiaalisten taitojen vahvistajana. Keinoi-
na voidaan käyttää ryhmätoimintaa, joka nivelletään työtoiminnan lomaan. Kuntoutus 
voi olla myös oman elämän aktiivista suunnittelua ja dokumentointia, joka edellyttää 
oman persoonan löytämistä ja minän prosessointia. Jälleen työpajan kokonaisuus 
tukee valmentautujan elämän tilanteen selkeytymistä. Työ - ja starttipaja tarjoavat 
"kalenteriajan" eli mahdollisuuden kiireettömästi ja turvallisesti prosessoida omaa 
elämää ja ongelmia. (Hassinen 2004, 63.)    
   
Starttivalmennuksessa nuori oppii paitsi erilaisia arjessa tarvittavia taitoja, myös it-
sestään - kuka hän on, mikä häntä kiinnostaa, missä hän on hyvä ja taitava ja missä 
hänen puolestaan tulisi kehittyä. Nuoren voimautumista voidaan pitää starttivalmen-
nuksen yhtenä päätavoitteena. (Hannila - Niemelä ym. 2016, 12.) 
 
 
 3 TYÖPAJATOIMINTA PALVELUMUOTONA 
 
 
Työpajatoiminta asemoituu olemassa olevan palvelujärjestelmän reuna-alueille ja 
väleihin, ja kentän toimijat ovat tottuneet työskentelyyn hallintokuntien katvealueilla. 
Nykyaikainen työpajatoiminta asemoituu työllisyys – ja nuorisopolitiikan ohella vah-
vasti myös koulutus – ja sosiaalipolitiikan sektoreille. Työpajojen valmennustyölle on 
ominaista hallinnolliset ja organisatoriset sektorirajat ylittävä monialaisuus ja – am-
matillisuus. Mallin vahvuus piilee järjestelmän rajapinnoilla toimimisessa ja yksilöllis-
ten tarpeiden mukaan räätälöidyssä valmennuksessa. (Puroaho & Leppänen 2013, 
15.)  
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Työpajatoimintaa on Suomessa järjestetty jo 1980 – luvun alkupuolelta lähtien. Ensin 
toiminnan uutuusarvo oli nuorisotyön ja työvoimahallinnon toimenpiteiden uudenlai-
sessa yhdistämisessä. (Hilpinen ym. 2012, 6.) Alussa työpajatoiminnassa oli kyse 
lähinnä nuorisotyön välineestä, jolla etsittiin uusia ratkaisuja koulutuksesta ja työelä-
mästä syrjäytymisen ongelmiin. Kohderyhmänä olivat kouluttamattomat ja työttömät 
nuoret. (Hämäläinen & Palo 2014, 10.) 
 
 
3.1 Nuorisotakuu 
 
Nuorten työpaja toteuttaa osaltaan nuorisotakuuta. Nuorisotakuu tuli voimaan vuoden 
2013 alusta lukien. Nuorisotakuu on luonteeltaan palvelulupaus, jossa eri toimijat si-
toutetaan toimimaan yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Nuorisota-
kuun avulla pyritään varmistamaan, että nuoret löytävät polun koulutukseen ja työhön 
ja pääsevät siten osalliseksi yhteiskuntaan. Tavoitteena on, että kaikille nuorille luo-
daan realistiset mahdollisuudet suorittaa perusasteen jälkeinen tutkinto ja työllistyä. 
Samalla kiinnitetään huomiota siihen, että nuoret eivät ajaudu liian pitkään jaksoon 
ilman minkäänlaista aktiivista toimintaa.  (Tuusa, Pitkänen, Shemeikka, Korkeamäki, 
Harju, Saares, Pulliainen, Kettunen & Piirainen 2014, 13 – 14.) 
 
Nuorisotakuun avulla tarjotaan koulutus -, harjoittelu -, työpaja-, kuntoutus – tai työ-
paikka alle 25 – vuotiaille ja alle 30 – vuotiaille vastavalmistuneille kolmen kuukauden 
kuluessa työttömyyden alkamisesta. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan 
koulutuspaikka lukiossa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajas-
sa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Nuorisotakuu perustuu Public – Private – Peop-
le – Partnership - malliin, jossa nuoret ovat itse aktiivisia toimijoita ja oman tulevai-
suutensa tekijöitä. (emt. 2014, 15.) Työpajatoiminta on monialaista ja moniammatillis-
ta yhteistyötä ja merkittävässä roolissa nuorisotakuun toteuttamisessa. 
 
 
3.2 Valtakunnallinen työpajayhdistys 
 
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) on työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 
perustama järjestö, jonka sääntöjen mukaisena tehtävänä on ehkäistä syrjäytymistä 
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edistämällä työpajatoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen kehitystä Suomessa. Yh-
distys toimii pitkäjänteisesti toteuttaakseen missiotaan työpajatoiminnan kehittäjänä. 
Se vahvistaa toiminnallaan sekä työpajojen toimintaedellytyksiä että pajoilla työsken-
televien ammattitaitoa. (Valtakunnallinen työpajayhdistys 2014, 8.) Valtakunnallinen 
työpajayhdistys tarjoaa myös alueellista toimintaa. Alueellisia verkostoja on ympäri 
Suomea tällä hetkellä 12 ja työmme tilaaja eli Varsinais – Suomen työpajaverkosto 
on niistä yksi. 
 
Verkostojen toiminta perustuu vertaiskehittämiseen ja niiden toimintamuotoja ovat 
mm. työkokoukset, yhteiset koulutukset, alueelliset tapahtumat ja opintovierailut. 
Verkostojen koordinaattorit välittävät tietoa työpajatoiminnan ja TPY:n ajankohtaisista 
asioista alueelleen ja kokoavat tietoa alueensa työpajatoiminnasta TPY:n toteutta-
man valtakunnallisen kehittämisen ja vaikuttamistyön tueksi. Verkostot toimivat tiiviis-
sä yhteistyössä alueen työpajoista vastaavan aluehallintoviraston kanssa. TPY koor-
dinoi verkostotoimintaa valtakunnallisesti ja kutsuu verkostojen koordinaattorit ja 
aluehallintovirastojen nuorisotoimissa työpajoista vastaavat säännöllisesti koolle ver-
kostojen kehittämisen ja työpajojen ajankohtaisten asioiden äärelle. (Valtakunnallinen 
työpajayhdistys 2016) 
 
 
 
 4 MENETELMÄMALLIN INNOITTAJAT 
 
 
Tähän lukuun kokoamme menneitä ja vielä käynnissä olevia projekteja ja toimintoja, 
jotka ovat erityisesti innoittaneet meitä menetelmämallin synnyssä. Toiminnot ovat 
suunnattuja hyvin erilaisille kohderyhmille, mutta tavoitteet ovat nähtävissä hyvin sa-
mankaltaisina kohderyhmän rakenteesta riippumatta. Tästä syystä halusimme kokeil-
la ja yhdistellä erilaisia menetelmiä myös starttipajatoiminnassa. Toiminnalliset ja 
kulttuuriset menetelmät sopivat kaikille ja ovat omiaan muun ohjauksen ja tuen ohella 
vahvistamaan niin yksilön vahvuuksia ja osallisuuden kokemuksia kuin yhteisöllisyyt-
täkin. 
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4.1 Kulttuuripajamalli – kulttuuria yhdessä 
 
Kulttuuripajamalli on Sosped Säätiön kehittämä toimintamalli, jossa koulutetaan mie-
lenterveyskuntoutujia ohjaamaan luovien alojen toiminnallisia ryhmiä toisilleen. Toi-
minnallinen vertaistuki auttaa osallistujia vahvistumaan niin, että he valjastavat omia 
kykyjään käyttöön aiempaa paremmin elämäntavoitteidensa toteuttamiseksi. Malli 
myös tukee heitä etsimään ja löytämään opiskelu – ja työpaikkoja ja / tai jatkamaan 
keskeytyneitä opintoja. (Sosped Säätiö 2016.) 
 
Kulttuuripajojen toiminta on suunnattu 18 - 35 -vuotiaille mielenterveyskuntoutujille. 
Kulttuuripajoilla tehdään ryhmissä kuntoutujia kiinnostavia asioita. Luovien ryhmätoi-
mintojen kautta etsitään välineitä elämänhallinnan sekä sosiaalisten taitojen kehittä-
miseen ja edelleen työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. Toiminnassa keskitytään 
osallistujien voimavaroihin, vahvuuksiin sekä uuden oppimisen mahdollisuuksiin. 
Ryhmien sisällöt suunnitellaan yhdessä vertaisohjaajien ja kävijöiden kiinnostuksen 
mukaan. Teemoja ovat esimerkiksi musiikki, kuvataide, teatteri, retket, tapahtumat, 
ruoanlaitto ja liikunta. Henkilökunta on ryhmien taustatukena, mutta valtaosan ryh-
mien ohjaamisesta tekevät vertaisohjaajat. Kulttuuripajamallissa kaikki ryhmät perus-
tuvat ohjattuun toiminnalliseen vertaistukeen. (emt. 2016.) 
 
Kulttuuripajan tavoitteena on avoin ja turvallinen ilmapiiri, yksilön vahvuuksien löytä-
minen kulttuurin keinoin yksilönä yhteisön jäsenenä. Hyvin samankaltaisia asioita 
tavoittelee myös starttipajatoiminta, jonne haluamme kokeiluluontoisesti menetelmä-
mallin kautta tuoda ripauksen kulttuuripajamallin elementtejä. Starttipajatoiminnassa 
kuitenkin korostuu kulttuuripajamallia selkeämmin valinnanvapaus, sillä ryhmien osal-
listujat eivät ole itse lähtökohtaisesti hakeutuneet kulttuurin ja itseilmaisun pariin ku-
ten kulttuuripajan osallistujat. Kulttuuripajamallissa kulttuurin keinot ovat itse tarkoitus 
ja päämäärä, menetelmämallissa kulttuurin keinoja taas käytetään työvälineenä. 
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4.2 Nuoret estradille- hanke 
   
Nuoret estradille -hankkeessa kehitetään mediapedagogisia malleja. Nuoret estradil-
le on tammikuussa 2015 alkanut kehittävä toimintatutkimus, joka toteutetaan viidellä 
eri paikkakunnalla. Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä lukutaitohaasteista 
nuoruuden koulutussiirtymissä ja löytää keinoja tukea nuoria näissä elämän taitekoh-
dissa. Kolmivuotisessa tutkimushankkeessa kehitetään mediapedagogisia malleja 
monilukutaidon edistämiseen taiteellisella mediatoiminnalla. Tutkijat etsivät koulujen 
sekä kulttuuri- ja nuorisotyön kanssa työpajoihin erilaisia nuorisoryhmiä, kuten kymp-
piluokkalaisia, koulupudokkaita, maahanmuuttajia tai lukivaikeuksista kärsiviä. (Nor-
din 2015.) 
 
Nuoret estradille – hanke tuottaa oppimateriaalia jonka tavoitteena on tarjota nuorten 
parissa toimiville konkreettisia työkaluja kansalaiseksi kasvattamiseen sekä monilu-
kutaidon ja itseilmaisun kehittämiseen. Nuoret estradille -oppimateriaali toimii erään-
laisena lämmittelynä ja äänenavauksena itsetuntemukseen sekä kriittisen ja luovan 
oman äänen löytämiseen. Tehtävät kannustavat omien mielipiteiden muodostami-
seen, dialogiin ja vaikuttamiseen. Ne on helppo toteuttaa: kännykkää, kameraa, ky-
nää tai paperia monimutkaisempia välineitä ei tarvita. (emt. 2015.) 
 
Nuoret estradille-hankkeen tavoitteet kohtaavat menetelmämallille asettamiemme 
tavoitteiden kanssa. Tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa eri elämäntilanteissa 
oleville nuorille suunnattua toimintaa. Toimintaa, joka on samaan aikaan mielekästä 
ja uusia oivalluksia tuottavaa sekä helposti eri tarkoituksiin sovellettavaa. Tarkoitus 
on myös koota syntyneitä menetelmiä yhteen työkaluiksi nuorten parissa työskente-
leville. Päätavoitteena ei varsinaisesti ole tehdyn tuotoksen laatu ja hienous, vaan tie 
tuotoksen syntymiseen. 
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4.3 #ERNOD – erityisnuoret ja digiajan osallisuus 
 
Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet kuuluvat kaikille nuorille. Mediataitoja 
vahvistamalla nuori saa valmiuksia oman elämänsä valintoihin, etenkin koulutuksen 
ja työelämän siirtymävaiheissa. ERNOD-hanke edistää nuorten yhdenvertaisuutta 
kehittämällä mediakasvatuksen menetelmiä, lisäämällä tiedonsaantia ja kouluttamal-
la nuorten kanssa työskenteleviä toimijoita. Hanke kehittää uusia digitaalisuutta hyö-
dyntäviä ja soveltavia mediavaikuttamisen ja -kasvatuksen menetelmiä ja monialai-
sen yhteistyön muotoja nuorisoalan korkea-asteen oppilaitosten, erityisnuorille koulu-
tusta tarjoavien toisen asteen oppilaitosten, kirjastoalan henkilöstön sekä kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa. (Mikkelin ammattikorkeakoulu 2016.) 
 
#Ernod - hankkeen keskeisin toimenpide on erityisryhmien monialaisten mediavaikut-
tamistyöpajojen järjestäminen. Työpajat tuottavat sisältöjä valtakunnallisille ja paikal-
lisille foorumeille sekä avaavat erityisryhmien arkea ja elinpiiriä. Nuoret oppivat työ-
pajoissa mediavaikuttamisen tekniikkaa, sisällöntuottamista, monilukutaitoisuutta ja 
sosiaalista yhteistyötä. ERNOD-hanke toteutetaan ajalla 1.9.2015–31.8.2017. Han-
ketta hallinnoi Mikkelin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina hankkeessa toimivat 
Humanistinen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kaupunginkirjasto, Kouvolan kaupungin-
kirjasto ja Suomen Nuorisoseurat ry. (emt. 2016.) 
 
 
4.4 Turun Tyttöjen Talon blogihanke 
 
Turun tyttöjen talolla toimii opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama blogihanke. 
Joukko 12 – 28 vuotiaita tyttöjä ja nuoria naisia kokoontuu viikoittain tekemään yh-
teistä Turun Tyttöjen Talon blogia. Toiminnan tavoitteena on tyttöjen ja nuorten nais-
ten oman äänen esille tuominen. Nuoret itse ideoivat ja toteuttavat blogin sisällön. 
Blogi on paikka, jossa jaetaan kuulumisia, onnistumisia ja haasteita. Toiminnassa 
tehdään myös vierailuja ja henkilöhaastatteluja ryhmäläisten esittämien toiveiden 
pohjalta. Ryhmässä on käsitelty muun muassa teemoja, kuten unelmat, mediaturva, 
tarinankerronta, omakuva, naisesikuvat ym. Aiheita on tarkasteltu useaa taidemuotoa 
hyödyntäen. Blogia on lisäksi hyödynnetty Turun Tyttöjen Talon avoimessa toimin-
nassa, tapahtumissa, markkinoinnissa ja sosiaalisessa arvioinnissa. Blogi mahdollis-
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taa myös Tyttöjen Talon toimintaan osallistumisen etänä. (Huttunen, Lauha, Middeke 
& Säilä 2014, 32.) 
 
Erlands kuvaa Tyttöjen Talon blogihankkeen vaiheet käytännönläheisesti Novialle 
tuottamassaan opinnäytetyössä. Erlands on kuvannut bloggaamisen merkitsevän 
tytöille ja nuorille naisille yhteenkuuluvuutta ja uusia tuttavuuksia, itsensä kehittämis-
tä, huomioiduksi tulemista ja kommunikointia sekä yhteisöllisyyttä ja vertaistukea (Er-
lands, 2013). Erlandsin opinnäytetyöstä saadut näkökulmat vahvistivat ryhmäblogi-
toiminnan valikoitumista oman työmme osallistamisen ja raportoinnin välineeksi.  
 
Meidän työhömme digiblogi valikoitui pohtiessamme menetelmiä nuorten tuotosten ja 
ajatusten yhteen kokoamiseen. Ryhmäblogin ylläpitäminen on tiimityöskentelyä par-
haimmillaan, joten siltäkin osin blogitoiminta vaikutti sopivan työn teemaan. Blogin 
ylläpitäminen mielletään usein kirjoittamiseksi, mutta se voi olla paljon muutakin. Blo-
gin kautta itseään voi ilmaista erilaisin menetelmin sellainen, jolle tekstin tuottaminen 
on hankalaa. Blogitoiminnassa rooleja voi kehittää tarpeen mukaan. Toimintaan voi 
osallistua, vaikka ei haluaisi tai kykenisi varsinaiseen blogin päivittämiseen. 
 
Blogin kautta myös ohjaaja voi kirjoittaa tai muulla tavoin tuottaa omia ajatuksiaan ja 
tutustua blogiin tiedottamisen välineenä. Tutustuttuaan blogiin välineenä menetel-
mämallin kautta, ohjaajatkin saattavat nähdä blogitoiminnassa omaan työhön sopivia 
mahdollisuuksia. 
 
 
 
5 MERKITYKSET MENETELMÄMALLIN TAKANA 
 
 
Tässä luvussa käsittelemme opinnäytetyömme keskeisiä käsitteitä, työtämme ohjaa-
via arvoja sekä menetelmävalintojamme. Avaamme merkityksiä menetelmämallin 
takana ja perustelemme valintojamme. 
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5.1 Työpajapedagogiikka 
 
Työpajapedagogiikka on joustavissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa, yksilön edel-
lytysten mukaista, tekemällä oppimista korostavaa, yhteisöllistä ja suunnitelmallista 
valmennusta. Valmennusprosessi on aina suunnitelmallinen ja tavoitteellinen. Suun-
nitelma koostuu yhdessä valmentautujan kanssa määritellyistä tavoitteista sekä käy-
tännön toimista ja keinoista niiden saavuttamiseksi. Tavoitteet asetetaan niin, että ne 
ovat saavutettavissa ja niiden aikatauluista sovitaan yhdessä. Tarkoituksena on se, 
että valmentautuja saa onnistumisen kokemuksia ja hänen osaamisensa karttuu sel-
keästi osoitettavasti. (Hämäläinen & Palo 2014, 25.) 
 
Käytännön työssä työpajapedagogiikka näyttäytyy esimerkiksi niin, että starttipajalle 
tullessa pajanuorelle tehdään alkukartoitushaastattelu. Siinä käydään yhdessä läpi 
hänen sen hetkinen elämäntilanteensa. Samalla pohditaan henkilökohtaisia tavoittei-
ta, jotka asetetaan nuoren omalle pajajaksolle. On tärkeää, että tavoitteet ovat lähtöi-
sin nuoresta itsestään, sillä itse asetettuihin tavoitteisiin on helpompi sitoutua.  Ta-
voitteiden tulee olla nuoren kannalta myös realistisia ja mahdollisia saavuttaa. Asete-
tut tavoitteet ohjaavat nuoren pajajaksoa. Nuoria tuetaan toimimaan aktiivisesti hei-
dän omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Tavoitteita ja niiden saavuttamista tarkas-
tellaan säännöllisesti yhdessä nuoren kanssa väli - ja loppuhaastatteluiden muodos-
sa. 
 
Hämäläisen ja Palon (2014) mukaan työpajapedagogisessa valmennuksessa huomi-
oidaan osaamisen karttumisen lisäksi elämänhallinnan jäsentyminen, sosiaalinen 
vahvistaminen sekä työ - ja työelämätaitojen lisääntyminen.  Valmennus tapahtuu 
yksilön edellytysten mukaisesti. Valmentautujalla on aikaa kasvaa omatahtisesti ja 
häntä tuetaan yksilöllisesti (Hämäläinen & Palo 2014). 
 
 
5.2 Sosiaalinen vahvistaminen 
 
Sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan varhaista tukea ja toimenpiteitä, jotka koh-
distuvat syrjäytymisvaarassa oleviin ja erityistä tukea tarvitseviin nuoriin, nuorten 
ryhmiin sekä riskitilanteisiin ja -alueisiin. Sosiaalinen vahvistaminen tarkoittaa, että 
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nuorten elämänhallinnan tukemisessa on vahva ehkäisevän työn näkökulma. Sen 
työmuodoissa keskitytään sellaisiin alueisiin, nuorisoryhmiin ja olosuhteisiin, joissa 
syrjäytymisuhka on suurin. Sosiaalista vahvistamista tehdään moniammatillisesti. 
Toiminnassa käytetään verkostotyötä nuorten perheiden tukemisessa, tehdään yh-
teistyötä nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa sekä toteutetaan vapaa -ajan ryh-
mä - ja vertaistukimuotoja. Työtä kohdennetaan erityisesti riskiryhmänuoriin ja maa-
hanmuuttajiin. (Danska - Honkala & Poteri 2011, 128.) 
 
Nuorisolaissa sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan toimia nuorten elämäntaitojen 
parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Termi korvaa aiemmin käytetyt kä-
sitteet syrjäytyminen ja syrjäytymisen ehkäisy, koska niitä on pidetty negatiivisina ja 
leimaavina. Sosiaalinen vahvistaminen on ennen muuta prosessi, joka tähtää nuoren 
arjenhallinnan ja sitä kautta elämäntilanteen ja hyvinvoinnin asteittaiseen parantami-
seen. (Hämäläinen & Palo 2014, 51 – 52. ) 
 
Nuoren sosiaalinen vahvistuminen etenee prosessina siten, että nuori pyritään kiin-
nittämään yhteisöihin, erityisesti vertaisryhmiin. Toiminnallisten yhteisöjen kautta 
nuori oppii tunnistamaan oman panoksensa merkityksen yhteisön toimintaan, hän 
oppii luottamaan itseensä ja sen myötä luottamaan myös muihin. Hänen elämäänsä 
alkaa tulla hänelle merkityksellisiä muita ihmisiä. Prosessin myötä nuori alkaa ottaa 
vastuuta myös yhteisöstä, mikä lisää hänen tarvettaan oppia lisää. (Kuure 2015, 25.) 
Menetelmämallin suunnittelussa on vahvasti huomioitu sosiaalinen vahvistaminen, 
kuten työpajatyöskentelyssä yleensäkin. Menetelmämallin sisältämien harjoitteiden 
kautta pyritään luomaan tilanteita, joissa nuori voi löytää uusia oivalluksia itsestään ja 
omasta elämästään. 
 
 
5.3 Tavoitteena yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen 
 
Menetelmämallin tarkoituksena on tukea ja ohjata nuoria eteenpäin sosiaalisen vah-
vistamisen prosessissa. Tarkoituksena on myös vahvistaa heidän ymmärrystään yh-
teisön jäsenenä toimimisesta ja sen tärkeydestä. Menetelmämallin yhdessä tehtävien 
harjoitteiden tavoitteena on lisätä pajanuorten välistä yhteisöllisyyttä sekä lisätä nuor-
ten ymmärrystä osallisuudesta ja sen mahdollisuuksista. Yhteisöllisyyttä on tärkeää 
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tukea ja kannustaa, koska ihmisellä on luontainen tarve kuulua johonkin yhteisöön ja 
tulla hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. 
 
Yhteisöllisyyden rakentaminen ja hyödyntäminen työpajoilla on suunnitelmallista työ-
tä ja tarvitsee sitä tukevia rakenteita. Tavoitteena on tasaveroinen ja arvostava vuo-
rovaikutus, jossa valmentautuja kokee olevansa merkityksellinen työpajayhteisön 
jäsen. Jäsenyys tuo mukanaan erilaisia vastuita, velvollisuuksia ja oikeuksia ja antaa 
mahdollisuuden ryhmän jäsenten vertaistukeen. (Puroaho & Leppänen 2013, 16 - 
17.) 
 
Starttipajoilla yhteisöllisyys nousee avainasemaan, koska pajalle ohjautumiseen nuo-
rella on usein hyvin painavia syitä. Merkittävin syy on usein, että nuori on vaarassa 
syrjäytyä. Hänellä saattaa olla huonoja kokemuksia koulu – tai työelämästä, olla mie-
lenterveysongelmia tai päihdekierrettä. Tärkeää on, että nuori tuntee kuuluvansa jo-
honkin ryhmään tai yhteisöön, kokee hyväksynnän tunteita ja saa vertaistukea.  Pa-
joilla toimintaa ohjaavien kehysten sisällä pyritään tasaveroiseen ja toista arvosta-
vaan vuorovaikutukseen ja ryhmässä toimimiseen. 
 
Valmentautujilla on työpajayhteisössä erilaisia vastuita, velvollisuuksia ja oikeuksia. 
Toiminnassa hyödynnetään suunnitelmallisesti ryhmän jäsenten vertaistukea toisil-
leen. Yhteisöllisyys rakentuu valmentautujan kokemukselle omasta merkityksestään 
työpajayhteisölle. Yhteisöllisyyteen liitetään usein sellaisia käsitteitä kuin luottamuk-
sellisuus, yhteenkuuluvuus ja osallisuus.  (Hilpinen ym. 2012, 6.) 
 
Parasta nuorten osallisuudessa on kokemus yhteisestä tekemisestä. Toiminnan kaut-
ta nuori voi saada uusia ystäviä ja näkökulmia omaan elämään. Nuori saa vertaistu-
kea ja iloa yhteisistä aikaansaannoksista. Myönteinen palaute palkitsee ja kannustaa 
nuoria tekemään. Kun nuorille annetaan mahdollisuus uuden toiminnan suunnitte-
luun, käynnistämiseen ja toteuttamiseen, he tarttuvat siihen. Nuoret haluavat vaikut-
taa ja osallistua. (Eskelinen 2012, 29.) 
 
Nuorten osallistaminen näkyy tässä menetelmämallissa erilaisissa ryhmätehtävissä, 
jotka kulkevat yhdessä yhteisöllisten harjoitusten kanssa.  Harjoitusten kautta nuoret 
peilaavat omaa elinympäristöään ja elämänsä eri osa-alueita.  Tarkoituksena on 
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saada heidät aktivoitumaan, vaikka edes vähän, sekä saavuttamaan yhteisöllisen 
toimintakulttuurin omassa starttipajaympäristössään. Nuoria ohjataan vaikuttamaan 
omalla pajalla tapahtuviin asioihin, toimintatapoihin ja sisältöön.  Osallistamisen tar-
koituksena on ohjata nuoria löytämään ja kehittämään heissä jo valmiina olevaa po-
tentiaalia tiedon ja taidon maailmassa. 
 
 
5.4 Kokemuksellinen ja yhteistoiminnallinen oppiminen 
 
Koko työpajatoiminta perustuu kokemukselliselle oppimiselle. Kokemuksellinen op-
piminen on myös menetelmämallin perusta, joskin menetelmämallissa käytetään ko-
kemuksellisen oppimisen välineenä tarkemmin määriteltynä yhteistoiminnallisen op-
pimisen käsitettä. Yhteistoiminnallinen oppiminen on menetelmänä tunnetumpi kou-
lumaailmassa. Tämän työn kautta haluamme kokeilla erityisesti yhteistoiminnallisen 
oppimisen soveltuvuutta starttipajatoiminnassa.    Tässä työssä käsittelemme koke-
muksellista ja yhteistoiminnallista oppimista yhtenä kokonaisuutena. 
 
Kokemuksellisen oppimisen teoria perustuu vuorovaikutusta ja ryhmädynamiikkaa 
tutkiviin tieteenaloihin. Oppiminen on oppijaa monipuolisesti koskettava toiminnalli-
nen prosessi, joka vetoaa eri aistikanaviin, tunteisiin, kokemuksiin, elämyksiin, mieli-
kuviin ja mielikuvitukseen. Olennaista kokemuksellisessa oppimisessa on, että oppija 
on mahdollisimman paljon kosketuksissa opittavan ilmiön kanssa oman kokemuk-
sensa kautta. (Toivakka & Maasola 2011, 43.) 
 
Kokemuksellisen oppimisen malli toimii moniulotteisuutensa ansiosta erityisen hyvin 
harjoiteltaessa itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja: viestintätilanteissa oppija jou-
tuu käyttämään persoonansa kaikkia puolia ja ottamaan huomioon myös muut tilan-
teessa olevat. Useiden aistikanavien käyttö oppimistilanteessa on hyödyllistä, erityi-
sesti mikäli opiskeltavat asiat ovat abstrakteja kuten itsetuntemus ja vuorovaikutus-
taidot yleensä ovat. (emt. 2011, 43.) 
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Kokemuksellisen oppimisen tärkeimmät työkalut ovat:  
  
 Harjoite  
 Kehyskertomus  
 Roolien tai tehtävien antaminen  
 Kilpailu  
 Aikaraja  
 Rajoitteistaminen  
 Kokemus  
 Observointi  
 Purkaminen  
 Prosessointi  
 Arkeen siirto (Aalto 2000, 99.) 
 
Oppimistilanne rakentuu luontevasti yhteistoiminnalliseksi: toisten auttaminen ja toi-
silta oppiminen tukevat oppijan sosiaalista kasvua, ja ryhmä on yhteisvastuussa jo-
kaisen jäsenensä oppimisesta. Kokemuksellinen oppiminen tukee näin persoonallista 
ja sosiaalista kehittymistä sekä lisää yksilön itsetuntemusta, tietoisuutta omasta kas-
vusta ja oppimaan oppimisen taitoja. (Toivakka & Maasola 2011, 43.) 
 
Menetelmämallissa yhteistoiminnallisuuden lähtökohtana on etukäteen suunnitellut 
tehtävät eli harjoitteet. Ne sisältävät pohtimista tai tekemistä ja ne suoritetaan ryh-
mässä. Harjoitteet pohjautuvat erilaisiin teorioihin riippuen kunkin harjoitteen tavoit-
teesta. Toiminnan teoriana voi olla esimerkiksi olettamus, että ryhmä tätä tehtävää 
suorittaessaan tutustuu toisiinsa paremmin, kasvattaa keskinäistä luottamustaan tai 
tätä tehtävää tehdessään ryhmä oppii jotain suunnittelun ja tiimityötaitojen merkityk-
sestä. Menetelmämallissa yhteistoiminnallinen oppiminen näkyy myös harjoitteiden 
ulkopuolella tapahtuvana pienryhmä- eli valmennustiimitoimintana. 
 
Yhteistoiminnallinen oppiminen on nykyään tunnettu pedagoginen lähestymistapa, 
jossa yksittäisten oppilaiden opettamisen asemesta suuri opetusryhmä jaetaan 
yleensä 2- 4- oppilaan pienryhmiin. (Sahlberg & Sharan 2002, 10.) Yhteistoiminnalli-
sen oppimisen työtapaa on kiitetty siitä, että se auttaa luomaan myönteistä yhteen-
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kuuluvuuden henkeä oppilaiden keskuuteen, kehittää heidän sosiaalisia taitojaan ja 
tekee oppimisen entistä hauskemmaksi. (Saloviita 2006, 10.) 
 
Johnsonin & Johnsonin (2006) mukaan yhteistoiminnalliseen oppimiseen liittyviä ar-
voja ovat oppilaitten tasavertaisuus ja kaikkien osallisuus luokan toimintaan, toisten 
kunnioittaminen ja auttaminen sekä toisten oppilaitten näkeminen yhteistyökumppa-
neina kilpailijoiden asemesta. (emt. 165.)   
  
Ryhmän toiminnan tehokkuus vaatii, että ryhmä on kiinteä. (emt. 2006, 65.) Yhteis-
toiminnallinen ryhmätyöskentely on syytä aloittaa kevyillä ja hauskoilla lämmittelyhar-
joituksilla, jotka edistävät ryhmähengen kehitystä. Nämä harjoitukset saavat parem-
min mukaansa myös harjoituksiin negatiivisesti suhtautuvat osallistujat. Toisaalta 
heille voi antaa aikaa katsoa muiden ryhmäläisten työskentelyä ja mahdollisuuden 
osallistua toimintaan myöhemmin.  Joillekin pelkästään toiminnan ja muiden työsken-
telyn seuraaminen saattaa olla itsessään oppimiskokemus. 
 
 
5.5 Kulttuuriset menetelmät menetelmämallissa 
 
Kulttuurisen nuorisotyön viitekehykseen liittyy luontevasti tekemällä oppiminen. Kult-
tuurinen nuorisotyö on konkreettista tekemistä tai toimintaa ja ensisijaisesti yhteisöl-
listä. (Ruotsalainen 2007, 173.) Kulttuurisen nuorisotyön valitsimme välineeksi mene-
telmämalliin juuri siksi, että edellä mainittujen seikkojen takia katsoimme sen palvele-
van erittäin hyvin starttipajatoiminnan tarkoitusta ja tavoitteita.   
  
Kulttuurisen nuorisotyön lähtökohtana on tarjota ilmaisukanavia sille, miten nuori ko-
kee ympäröivän maailman. Työmenetelmät rakentuvat nuorten osallisuuden varaan. 
Taidelähtöisten menetelmien tavoitteena on, että nuori löytäisi juuri hänelle ominai-
sen tavan ilmaista itseään ja vaikuttaa elämänsä eri yhteisöissä ja foorumeilla. (Jaa-
kola 2012, 11.)  
 
Luovassa työskentelyssä nuoren kohtaaminen syntyy merkitysten, mielipiteiden ja 
arvojen kautta. Kulttuurinen osallisuus on taiteen tekemisen kautta syntyvää osalli-
suutta ja vaikuttamista. Kulttuurisessa nuorisotyössä yhteisön ja ohjaajan merkitys on 
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suuri: se luo turvallisen kasvualustan nuoruudelle ja antaa nuorelle merkittävässä 
määrin sosiaalista pääomaa. Taide avaa nuorelle esteettisen maailman ja sen kautta 
löytää myös ympäristöön ja ympäröivään maailmaan liittyviä merkityksiä ja ratkaisuja. 
Esteettisyys kehittää nuoressa myös emotionaalista puolta, jolla on merkitystä su-
vaitsevaisuuden kehittymisessä ja suhtautumisessa muihin ihmisiin, heidän mielipi-
teisiinsä, sekä ympäröivää maailmaan. (Mönttinen 2011, 13 - 14.)  
 
Menetelmämallissa tutustutaan itseilmaisuun kulttuurin eri keinoin erilaisten harjoitus-
ten muodossa. Mallissa käytettäviä keinoja ovat muun muassa kuvataiteet, valoku-
vaus, kirjoitus ja digitaaliset menetelmät. Tavoitteena on rohkaista ja ohjata nuoria 
oppimaan ja oivaltamaan itseilmaisun eri keinoja ja antaa sijaa nuoruudelle tyypillisen 
rajojen kokeilemisen ja testaamisen mahdollisuuden. Luovien menetelmien kautta 
kaikki on mahdollista. Työn lopputulos ei ole erityisen merkittävä, vaan oman ajatte-
lun ja yhteistyön siivittämä tie siihen. Tavoitteena on myös löytää mahdollisesti omia 
keinoja, joita nuoret voivat tulevaisuudessa käyttää itsensä ilmaisuun.  Itseilmaisun 
kautta myös nuoren itsetunto vahvistuu. 
 
 
5.6 Digitaaliset menetelmät ja blogitoiminnan merkitys 
 
Valitsimme blogitoiminnan menetelmämalliin osallistamisen ja raportoinnin välineeksi. 
Blogi kulkee verkkopäiväkirjana mukana koko menetelmämallin ajan. Blogitoiminta 
on sisällytetty osaksi menetelmämallin muuta toimintaa ja sen ohelle on suunniteltu 
tutustumista myös muihin erilaisiin digitaalisiin menetelmiin kuten mobiilisovelluksiin 
ja sosiaalisen median palveluihin. Menetelmämallissa ehdotetaan myös tilanteita, 
joissa on hyvä ottaa esiin mediakasvatuksellisia näkökulmia ja keskustelua. 
 
Käytimme blogitoiminnan suunnittelun pohjana Verken nuorisotyö bloggaa - oppaan 
valmiiksi suunniteltuja ryhmäkertoja soveltaen niitä menetelmämallin tehtävien jat-
keeksi.  Internet on tuttu ympäristö nuorille.  Blogitoiminta mahdollistaa luontevasti 
nuorten ja ohjaajien yhteisen osallistumisen toimintaan. Parhaimmillaan yhteisen 
blogin ylläpitäminen on tiivistä ryhmätyötä joka vaatii aktiivisuutta, vastuunottoa sekä 
ryhmätyötaitoja. Blogin ylläpito mahdollistaa osallistumisen erilaisissa rooleissa, jotka 
voi määritellä yksilön ja ryhmän osaamisen sekä kiinnostuksenkohteiden mukaan. 
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Nuorisotyön näkökulmasta blogitoiminta antaa vaikuttavan alustan osallistamiseen, 
ryhmätyöskentelyyn ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Blogitoimintaa voi käyttää luon-
nollisesti muun toiminnan jatkeena. Eri aktiviteeteista kirjoittaminen tai päivän tapah-
tumista kertominen blogissa voi motivoida nuoria kokeilemaan uusia asioita roh-
keammin sekä kommunikoimaan keskenään runsaammin. Ryhmäblogissa nuoria 
yhdistävänä tekijänä toimii yhteinen toiminta ja arki. (Huttunen, Lauha, Middeke & 
Säilä 2014, 27 - 30.) 
 
Blogitoiminnan ohelle on helppo virittää keskustelua median käytöstä, käytöksestä 
mediassa, median valinnoista sekä ohjata nuoria luotettavan tiedon äärelle.  Media-
kasvatuksellisella otteella voi herättää nuoria pohtimaan median käyttöä, joka on 
olennainen osa tämän päivän elämää. (Tuominen 2014, 47.) 
 
 
 
 6 IDEASTA MENETELMÄMALLIKSI 
   
Tässä luvussa käsittelemme opinnäytetyömme prosessin etenemistä ideasta valmiik-
si menetelmämalliksi. Selvitämme työn aikataulua, kartoittavia kyselyitä ohjaajille ja 
nuorille menetelmämalliin vaikuttavine johtopäätöksineen, menetelmämallin sisällön 
ja menetelmien valintoja sekä ja toteutusvaihetta.  
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Ideasta menetelmämalliksi. Kuva opinnäytetyön prosessin havainnollistamiseksi. 
 
 
 
6.1 Opinnäytetyön aikataulu ja toteutus 
  
Idea opinnäytetyön aiheesta syntyi keväällä 2015. Alusta alkaen ajatuksena oli toi-
minnallinen opinnäytetyö, jonka tuotteena olisi starttipajoille suunnattu menetelmä-
malli. Halusimme menetelmämallista konkreettisen ja helposti toteutettavan käytän-
nön työkalun, joka perustuu yhdessä toimiseen ja sen tukemiseen yksilön omia vah-
vuuksia löytäen ja hyödyntäen. 
 
Menetelmämallin päätavoitteeksi valikoitui yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvista-
minen starttipajatoiminnassa. Menetelmiksi valikoituivat toiminnalliset, kulttuuriset ja 
digitaaliset keinot osaltaan pajanuorille suunnatun kartoittavan kyselyn tuloksena ja 
osaltaan omien kiinnostuksenkohteidemme ohjaamana. Halusimme yhdistellä näitä 
menetelmiä ja soveltaa kokemuksellista ja yhteistoiminnallista oppimista starttipaja-
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maailmassa. Lisäksi halusimme tuoda malliin ripauksen nuorten vertaisohjaajuutta 
yhdessä oivalluksia tuottavien yksilötehtävien kanssa. 
 
Opinnäytetyön tilaajana Varsinais- Suomen työpajaverkosto oli luonnollisesti kiinnos-
tunut kehittämään starttipajojen toimintaa. Esittelimme alustavan idean työn luon-
teesta tilaajalle loppukesästä 2015. Tavoitteemme kohtasivat työn tilaajan kanssa, 
joskin esille nousi vielä tavoite tuoda työn kautta starttipajatoimintaan näkyvyyttä. 
Sopimuksen opinnäytetyöstä laadimme alkusyksyn aikana. Syksyllä 2015 aloitimme 
teoriapohjan kokoamisen ja kyselyiden laatimisen. Seurasimme aktiivisesti alan jul-
kaisuja sekä tapahtumia ja tutkimme aikaisempia ja meneillään olevia samaan aihe-
piiriin istuvia projekteja, tutkimuksia ja hankkeita. Suunnittelun ajan kävimme vuoro-
puhelua työn tilaajan kanssa. Valmiit kyselytutkimukset hyväksytettiin tilaajalla ennen 
niiden lähettämistä. 
 
Kyselytutkimukset käynnistettiin loppusyksystä 2015. Analyysi ja vastausten puh-
taaksi kirjoittaminen suoritettiin loppuvuoden 2015 aikana. Menetelmämallin ideointi 
ja käytännön suunnittelu aloitettiin analyysin valmistuttua ja tekninen toteuttaminen 
tehtiin alkuvuodesta 2016. Menetelmämalli oli valmis arviointia varten helmikuussa 
2016. Arvioinnin suoritti kokoamamme asiantuntijaryhmä, joka koostui kahdesta pa-
jaohjaajasta, yhdestä nuorisotyöntekijästä, yhdestä erityisnuorisotyöntekijästä, yh-
destä yksilövalmentajasta ja yhdestä etsivästä nuorisotyöntekijästä. Asiantuntijaryh-
mästä nousseet korjausehdotukset ja muutokset menetelmämalliin tehtiin helmikuun 
2016 aikana. Valmis menetelmämalli jalkautettiin pajoille maaliskuun alussa 2016. 
Pajoille annettiin viisi viikkoa aikaa menetelmämallin kokeilua varten, jonka jälkeen 
pajojen ohjaajat toimittivat nuorten antamat palautteet meille. Nuorten palautteiden ja 
ohjaajien kanssa käydyn vuoropuhelun kautta pääsimme arvioimaan työn hyödylli-
syyttä ja jatkokehityskelpoisuutta sekä saattamaan opinnäytetyön loppuun keväällä 
2016. 
 
6.2 Alkukartoituskysely pajoille 
  Starttipajoille tehdyn alkukartoituksen toteutimme kvalitatiivisena eli laadullisena tut-
kimuksena. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kuvataan todellista elämää, jossa useat 
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tapahtumat muokkaavat toisiaan ja liittyvät toisiinsa. Tutkimuskohdetta lähestytään 
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa on tarkoituksena 
nostaa esiin tosiasioita. Tutkimusotteelle on myös tyypillistä, että tutkimus elää koko 
prosessin ajan ja eri vaiheet sulautuvat toisiinsa yhdeksi kokonaisuudeksi. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2002: 152, 155.) Tässä työssä puhumme kuitenkin tutkimusme-
netelmien sijaan mieluummin kehittämistyön menetelmistä, sillä aineistonkeruun tar-
koituksena ei ollut varsinaisesti tuottaa uutta tietoa vaan antaa lisätietoa ja suuntaa 
menetelmämallin pohjaksi. 
 
Aineiston keruun menetelmänä käytimme kyselytutkimusta, joka toteutettiin Webropol 
- kyselynä. Kyselytutkimuksella on mahdollista kerätä tietoa useilta henkilöiltä sa-
manaikaisesti. Haluttaessa yleistettävää tietoa tietyltä ryhmältä, on kyselytutkimuksen 
käyttö perusteltua (Kokkonen 2009, 4.)  
 
Kyselytutkimuksen tarkoituksena ei siis ollut hankkia autenttisia vastauksia tarkasti 
määriteltyihin tutkimuskysymyksiin, vaan lähinnä kartoittaa pajojen nykytilaa, toimin-
nan muotoja ja menetelmämallin testaamiseen osallistuvien henkilöiden näkemyksiä. 
Kyselyn suhteen korkein tavoitteemme oli saada tarpeellinen tieto menetelmämallin 
suunnittelemiseen realistiseksi aikataulujen ja resurssien suhteen. Kyselytutkimuksen 
avulla halusimme menetelmämallin soveltuvan pajojen käyttöön välttäen päällekkäi-
syyksiä, mutta antaen silti uusia ideoita. 
 
Aineiston käsittelyn välineenä käytimme sisällönanalyysia eli perusanalyysimenetel-
mää, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Sisällönana-
lyysia voi pitää paitsi yksittäisenä metodina myös väljänä teoreettisena kehyksenä, 
joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93.) 
Sisällönanalyysissä aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja 
tiivistäen. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jossa tarkastellaan jo valmiiksi teksti-
muotoisia tai sellaiseksi muutettuja aineistoja. Tutkittavat tekstit voivat olla melkein 
mitä vain: kirjoja, päiväkirjoja, haastatteluita, puheita ja keskusteluita. Sisällönanalyy-
sin avulla pyritään muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee 
tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin. 
(emt. 2002, 105.)  
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Aineiston pelkistäminen eli redusointi tarkoittaa sitä, että analysoitava informaatio voi 
olla aukikirjoitettu haastatteluaineisto, jossa aineistosta karsitaan tutkimukselle epä-
olennainen pois. Pelkistäminen voi olla joko informaation tiivistämistä tai pilkkomista 
osiin. Alkuperäisestä informaatiosta nostetut ilmaukset kirjataan aineistosta nostetuil-
la ilmauksilla, josta voidaan käyttää ilmausta aineiston pelkistäminen. (emt. 2002, 
111 – 112.) Käytännön analyysin teimme kirjoittamalla kaikki vastaukset puhtaaksi 
tiivistetyksi kuvaukseksi pajojen arjesta. Kuvaukseen nostimme esille aiheita jotka 
mielestämme vaikuttivat olennaisesti menetelmämallin käytännön suunnitteluun. Pyr-
kimyksenämme oli hahmottaa pajojen konkreettista toimintaa ja menetelmämallin 
testaamiseen osallistuvien henkilöiden näkemyksiä. 
 
Aineiston klusterointi eli ryhmittely tarkoittaa sitä, että alkuperäisilmaukset käydään 
läpi tarkasti ja aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja / tai eroavaisuuksia kuvaa-
via käsitteitä. Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi 
sekä nimetään luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Luokitteluyksikkönä voi olla 
esimerkiksi tutkittavan ilmiön ominaisuus, piirre tai käsitys. Luokittelussa aineisto tii-
vistyy, koska yksittäiset tekijät sisällytetään yleisempiin käsitteisiin. (emt. 2002, 112 – 
113.) Vastauksia analysoidessamme pilkoimme aineiston käytännön suunnittelua 
varten kysyen itseltämme; Kuinka paljon menetelmämallille on aikaa pajojen päivis-
sä? Entä viikoissa? Minkälaisia käytäntöjä pajoilla on? Nousiko ohjaajien keskuudes-
ta työtapoja, joita jakaa muille menetelmämallin kautta? Mitä menetelmämallilta toivo-
taan? Miten vastaamme toiveisiin? Klusteroimme vastaukset kysymysten mukaisiin 
alaluokkiin.  
 
Vastausten perusteella hahmotimme alkutilannetta kuullen nuorten omia kokemuksia 
pajatoiminnasta saamistaan hyödyistä ja sen vaikutuksista. Halusimme nähdä millä 
tasolla nuoret kokevat kiinnittyneensä yhteisöön ja ovatko he löytäneet pajatoiminnan 
kautta uusia ihmisiä elämäänsä. Yhteisöllisyyden osalta halusimme selvittää, miten 
nuoret ymmärtävät yhteisöllisyyden käsitteenä, minkälaisia ideoita nuorten keskuu-
desta löytyy sen lisäämiseen ja mitä nuoret pitävät tärkeänä pajatoiminnassa sekä 
sen ulkopuolella.  
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6.2.1 Kartoittava kysely nuorille  
Alkukartoituksen aloitimme laatimalla kyselyn pajanuorille. Kysely laadittiin täysin 
anonyymiksi siten, ettei vastausten perusteella pystynyt yksilöimään ketään eikä sel-
vittämään pajaa, jossa kysymyksiin oli vastattu. Uskoimme anonymiteetin madalta-
van nuorten kynnystä vastata kysymyksiin avoimesti ja todenmukaisesti. Kyselylo-
make koostui pääasiassa avoimista - ja monivalintakysymyksistä. Valmiit kyselylinkit 
lähetettiin ennalta sovitusti pajojen ohjaajille, jotka varasivat muun toiminnan ohessa 
aikaa kyselyyn vastaamiselle. Vastausaikaa oli viikko ja nuoret vastasivat kysymyk-
siin itsenäisesti. Viikon päättyessä olimme saaneet 25 vastausta. Määrää pidimme 
odotusten mukaisena. 
 
Kysymyksiä oli yhteensä 17. Kysymykset koskivat:  
 
 Nuorten perustietoja eli sukupuolta ja ikää  
 Nuorten toiveita ja odotuksia pajatoiminnan suhteen sekä ajatuksia vertaisoh-
jaajuudesta.   
 Ajatuksia ryhmähengen ja yhteisöllisyyden merkityksestä  
 Miten nuoret kokevat pajatoiminnan osallisuuden ja hyödyllisyyden omalla 
kohdallaan   
 Miten nuoret ymmärtävät menetelmämallin teemoiksi suunnitellut käsitteet. 
 
Kyselyyn vastanneiden keski-ikä oli 22 vuotta ja heistä 12 oli miehiä, 11 oli naisia ja 
yksi ilmoitti sukupuolekseen ”muu”. 
 
Vastausten perusteella nuoret pitivät tärkeänä sitä, että kaikki saavat starttipajalta 
tarvitsemaansa apua, tukea ja ohjausta. Lisäksi he toivovat pajan ilmapiirin olevan 
kaikille avoin, rento ja mukava. Nuoret haluaisivat, että heidät otetaan mukaan paja-
toiminnan päätöksentekoon ja pieni osa vastaajista pyrkisi hyödyntämään nuorten 
taitoja toiminnan suunnittelussa. Nuorten mielestä ryhmään kuuluminen ja yhteishen-
ki rakentuvat yhteisistä tavoitteista, suvaitsevaisuudesta, kohteliaasta käytöksestä, 
toisten kannustamisesta ja yhdessä tekemisestä. Yhden nuoren mielestä yhteishenki 
rakentuu toisten jälkien siivoamisesta. Neljä vastaajaa piti ohjaajan ammattitaitoa 
tärkeässä roolissa yhteishengen rakentumisessa. Kolme vastaajaa pitäisi ryhmähen-
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keä parempana, jos kaikki olisivat aina samaa mieltä. Nuorten oma päivä ohjaajana 
pitäisi sisällään retkiä, ulkoilua, pelejä ja keskusteluja. 
 
"Päivä alkaisi jollain tutustumisleikillä ja sillä, että kaikki saisivat esittäytyä ja kertoa itsestään jotain. Tärkeää on, että mahdollisimman nopeasti tuntee kuu-luvansa porukkaan. Sen jälkeen olisi kaikille mieluisaa mahdollisesti ohjattua toimintaa leikkien ja erilaisten pelien muodossa. Pääasia on se, että sen päivän aikana kaikki oppisivat jokaisesta jotain. Päivän päätteeksi haluaisin kuulla jo-kaiselta hieman mielipidettä, että mitä he tykkäsivät päivästä ja sen ohjelmista."     "Aamulla olisi rento ja lyhyt keskustelu päivän ohjelmasta, jonka jälkeen nuorilla olisi mahdollisuus tehdä omia projekteja. Tauot ovat erittäin tärkeitä ja lounaan he tekisivät itse. Tämän jälkeen porukka viettäisi aikaa yhdessä ja tutustuisivat uusiin elämäntapoihin. Elokuvien ja dokumenttienkin katsominen olisi välttämä-töntä.”   Nuoret kokevat itse hyötyvänsä starttipajatoiminnasta pääsemällä tutustumaan uusiin 
asioihin ja ihmisiin, pääsemällä pois kotoa neljän seinän sisältä, pääsemällä arkeen 
kiinni, saamalla kavereita, saamalla apua koulutukseen hakeutumisessa ja sinne 
pääsemisessä sekä opettelemalla tulemaan toimeen muiden ihmisten kanssa. Nämä 
vastaukset toistuivat moneen kertaan eri yhteydessä. 
 
"Pysyy päivärytmit kunnossa, saa jotain kunnollista tekemistä eikä vain istu ja homehdu kotona. Saan hyviä ideoita ammateista ja koulutuksista joihin voisin hakea tulevaisuudessa."    "Antaa sisältöä päivään, auttaa pitämään normaalia päivärytmiä, pystyy pitä-mään yllä sosiaalisia suhteita".     "Kuulun johonkin yhteisöön, olen oppinut uusia asioita ja tulevaisuus tuntuu tur-vallisemmalta. "  
Nuoret kokevat, että heidät otetaan mukaan päätöksentekoon. Tämä ilmenee esi-
merkiksi siten, että tärkeistä asioista äänestetään, he suunnittelevat itse viikon ruoka-
listan, asioista keskustellaan ja päätetään yhdessä. 
 
"Pajan toiminta mukautuu nuorten ja heidän kiinnostuksiensa mukaan. Nuoret saavat itse ehdottaa mitä he haluaisivat tehdä esimerkiksi joku saattaa haluta ommella itselleen vaatteita tai virkata itselleen pipoa ja joku toinen maalata sei-nää. Nuorilta kysytään myös mielipiteitä vaikkapa retkien päämääristä tai esi-merkiksi siitä mikä lehti pajalle tilattaisiin."   
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 "Saa ehdottaa mitä tehdään liikunnassa."  
 
Seuraavat kuvaajat kokoavat yhteen, miten nuoret kokevat vaikuttavansa ja tulevan-
sa kuulluksi. 
 
 
 
Taulukko 1. Nuorten kokemuksia vaikuttamisesta asteikolla 1-5. 
    1  2  3  4  5   Vastaajien määrä Keskiarvo  Koen vaikut-tavani paja-jaksoni si-sältöön 
En ollen-kaan  0  2  10  10  3  Erittäin paljon 25 3,56 
    1  2  3  4  5   Vastaajien määrä Keskiarvo  Koen vaikut-tavani pajan toiminnan sisältöön 
En ollen-kaan  0  2  9  8  6  Erittäin paljon 25 3,72 
     1  2  3  4  5   Vastaajien määrä Keskiarvo  Koen tule-vani kuul-luksi pajalla 
En ollen-kaan  0  0  5  10  10  Erittäin paljon 25 4,2 
 
 
  Suurin osa vastaajista koki pajajakson vaikuttaneen jollain tavalla tulevaisuuden 
suunnitelmiinsa. Vaikuttavuuden kokemukset vaihtelevat unirytmin löytymisestä rea-
listisiin tulevaisuuden suunnitelmiin, esimerkiksi koulutuksen suhteen. Nuoret kerto-
vat saaneensa apua muun muassa siviilipalveluspaikan löytymiseen, motivaatiota 
jatko-opintoihin. Yhden vastaajan mielestä tulevaisuus näyttää valoisammalta, koska 
hän on saanut starttipajalta lisää itseluottamusta. Osa vastaajista kertoo olleensa 
vasta niin lyhyen ajan pajalla, etteivät osaa sanoa sen vaikutuksesta vielä mitään. 
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 "Vaikuttanut sillä tavalla, että oppinut näkemään omat rajat paremmin ja siten helpottanut tulevaisuuden suunnittelua."   Kyselyn lopussa halusimme menetelmämallin sisällön painotusta silmällä pitäen sel-
vittää miten nuoret ymmärtävät käsitteet motivaatio, aktivoituminen, osallistaminen 
ja yhteisöllisyys. 
 
"Motivoituminen on kun ihminen innostuu jostain ja haluaisi tehdä sitä melkein hinnalla millä hyvänsä. Hyvin usein seuraamus onnistumisen jälkeen. "   "Motivoituminen on sitä, että haluaa tulla ja tehdä asiat mukisematta."   "Motivoituminen tarkoittaa että ihmisellä on motivaatiota tehdä jotakin ja uskoo tekevänsä. "   "Aktivoituminen tarkoittaa sitä että aktivoituu."   "Aktivoitumisella voidaan tarkoittaa monta eri asiaa. Esimerkiksi jos nuori on laiska ja viettää kotona vain vapaa-aikaansa tekemättä mitään hyödyllistä niin hänet pitäisi saada aktiivisemmaksi."   "Minulle se (aktivoituminen) tuo mieleen työkkärin eikä hyvässä mielessä."    "Osallistaminen on sitä että on mukana kaikille tarkoitetuissa yhteisissä tekemi-sissä esimerkiksi peleissä ja leikeissä tai vaikka päätöksenteossa."   "Osallistamissanaa en tiedä mutta osallistuminen sen sijaan sitä että on läsnä toiminnassa niin henkisesti kuin fyysisesti."   "Yhteisöllisyys on hyvä ilmapiiri ketään ei kiusata asiat tehdään yhdessä."   "Kaikki tulee toimeen keskenään vaikkei tykkäisi toisesta."   "Yhteisöllisyys on et ollaan niinku kaikki samas venees."    Kaikkineen nuorten viimeisen kategorian vastauksista tuli esille se, että nuoret käsit-
tivät yhteisöllisyyden, motivoitumisen ja aktivoitumisen termit verrattain hyvin ja pitivät 
näitä pajatoiminnan kannalta tärkeinä asioina. Osallistaminen käsitteenä oli nuorille 
selkeästi edellä mainittuja vieraampi. 
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6.2.2 Kartoittava kysely pajojen ohjaajille 
  Myös pajojen ohjaajille suunnattu kysely oli laadittu täysin anonyymiksi. Kysely sisälsi 
yhteensä 11 kysymystä, jotka kaikki olivat avoimia kysymyksiä. Ohjaajien kyselyn 
kautta kartoitimme pajojen päivärytmiä, ohjaajien hyväksi kokemia käytäntöjä sekä 
vertaisohjaajuuden soveltuvuutta osaksi pajatoimintaa. Kysely lähetettiin nuorten ky-
selyn jälkeen ja vastausaikaa tähänkin oli viikko. Viikon jälkeen saimme vastauksia 
yhteensä neljä. 
 
Ohjaajien vastausten perusteella starttipajojen päivärytmit ovat melko samanlaisia. 
Päivät koostuvat pääasiassa yhteisillä aamun aloituksilla ja ennalta suunniteltujen 
viikko – ohjelmien mukaisesti. Osa pajoista laittaa päivittäin yhdessä ruokaa ja päi-
vien teemat sisältävät liikuntaa, askartelua, elämän hallintaan liittyviä tehtäviä, retkiä, 
nuorten omia projekteja sekä eri oppilaitoksiin tutustumisia. Yksi vastaaja kertoo pa-
jan pääpainon olevan kädentaidoissa ja kulttuurisissa menetelmissä. Kaksi vastaajis-
ta pitää tärkeänä vielä iltapäivän yhteistä kokoontumista, jonka tarkoituksena on koo-
ta päivän asiat. Ohjaajien mielestä hyvän ilmapiirin pajalle luo yhteisöllisyys, yhteinen 
arki, välittämisen ilmapiiri, osallistava ja keskusteleva työote, mahdollisuus olla oma 
itsensä, yhdessä tekemisen ilo ja avoimuus. 
 
"Mahdollisuus olla oma itsensä, yhdessä tekemisen ilo, mahdollisuus olla mu-kana päättämässä asioista, positiivisuus, mahdollisuuksien näkeminen, avoi-muus (päättää itse mitä muiden kanssa jakaa), rajat ja säännöt. Ohjaajien tulee muistaa, että he ovat joka hetkellä esimerkkejä ja että heidän tehtävänsä on kehittää ja ylläpitää sitä hyvää ilmapiiriä. Iloisia yllätyksiä pitää myöskin olla sil-loin tällöin!"   Pajoilla nuoret otetaan mukaan päätöksentekoon kysymällä heidän mielipidettään, 
ideoimalla yhdessä ja aamupalavereiden yhteydessä yhdessä keskustelemalla. Osa 
pajoista käyttää aktiivisesti nuorten täyttämiä kiinnostuslomakkeita, joita ohjaajat ot-
tavat huomioon toiminnan suunnittelussa. Moni ohjaaja käyttää aktiivisesti palau-
telomaketta, johon nuoret kirjaavat mahdollisia toiveitaan tai kehittämisehdotuksia. 
Kaksi vastaajaa kertoo nuorten päättävän viikon ruokalistan. Yksi vastaaja käyttää 
menetelmää, jossa uusilla pajalaisilla on niin sanottu oma päivä, jolloin he saavat 
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valita ohjelman. Yhteisöllisyyden tukemiseksi pajoilla käytetään erilaisia ryhmäyttä-
mismenetelmiä, ryhmä - ja parityöskentelyä sekä pyritään luomaan keskusteleva il-
mapiiri. Keskustelua voi luoda esimerkiksi johonkin teemaan tai dokumenttiin pohjau-
tuen. Yhdessä tehtyjä sääntöjä pidetään myös tärkeässä roolissa yhteisöllisyyden 
luomisessa. 
 
Ohjaajat käyttävät nuorten vahvuuksien kartoittamisessa erilaisia menetelmiä, muun 
muassa numeraalista ja sanallista itsearviointia, portfoliokansion tekemistä, haastat-
teluja sekä väliarviointeja. Eräs vastaaja kuvaa nuoren vahvuuksia kartoittavaa pro-
sessia seuraavasti: 
 
"Se näkyy parhaiten, kun nuori työskentelee ja tekee tehtäviä. Olen huomannut, että se mitä nuori itse ajattelee ja sanoo omista vahvuuksistaan ei aina ole sa-ma kuin se mitä me täällä pajassa konkreettisesti nähdään. Me ohjaajat pu-humme keskenämme meidän nuorista ja miten he meillä toimivat ja näistä kes-kusteluista teemme johtopäätöksiä vahvuuksista."   
Halusimme selvittää miten nuorten vertaisohjaajuus menetelmänä soveltuisi starttipa-
joille. Vastausten perusteella se soveltuu pajatoimintaan hyvin. Osalla pajoista sitä 
on jo käytettykin. Sen hyötyinä vastaajat kokevat vertaistuen saamisen, nuoren ko-
kemuksen vastuun saamisesta, nuoren mahdollisuuden näyttää muille osaamisensa 
ja onnistumisen kokemukset. 
 
"Käytämme pajalla jonkin verran vertaisohjausta nuorten kesken. Meillä on siitä paljon hyviä kokemuksia. Nuorelle näyttäisi olevan hyvin voimauttavaa, kun hän pääsee ohjaamaan muille osaamistaan. Toki toisille paine esillä olemisesta on liian kova. Mutta jos onnistuu löytämään tällaiselle nuorelle sopivan tavan näyt-tää osaamistaan vähemmän stressaavassa asetelmassa, tulos on taas voi-maannuttava."  
Vertaisohjaajuuden haasteina koettiin, että hyvien kokemusten lisäksi myös huonot 
kokemukset saattavat siirtyä. Haasteena saattaa olla myös nuorten kokemus eriar-
voisuudesta. 
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6.2.3 Pajojen ääni menetelmämalliin 
   Kartoitus vahvisti käsitystämme yhteisöllisyyden ja osallisuuden merkityksestä, tosin 
tämän kyselyn perusteella emme näe kohdepajoillamme puutteita sen suhteen ole-
vankaan. Sekä nuoret, että ohjaajat pitivät etenkin ryhmähenkeen liittyviä asioita erit-
täin tärkeinä ja toivat sen ilmi monessa yhteydessä. Hyvän yhteishengen koetaan 
luovan turvallisuudentunnetta, joka taas antaa nuorelle enemmän sijaa olla oma it-
sensä ja rohkeutta ilmaista itseään ryhmässä. Tästä kyselystä ja sen tuloksista em-
me sen luonteen vuoksi näe tarkoituksenmukaiseksi tehdä yleistäviä johtopäätöksiä, 
mutta saimme itsellemme etsimämme suunnan menetelmämallin kehittämiseksi. 
 
Yksilö- ja työvalmennuksen jätämme menetelmämallin ulkopuolelle, sillä kyselyiden 
perusteella pajoilla yksilö- ja työelämäsuunnittelutavoitteinen työskentely toimii nykyi-
sellään ja siihen keskitettyjä malleja on kehitetty paljon. Kehitämme kuitenkin mene-
telmämallin kokonaisuutta silmälläpitäen. Otamme mukaan myös yksilötasolla pohdit-
tavia tehtäviä, kuitenkin toteuttaen ne ryhmätyöskentelyn yhteydessä. Näissä tehtä-
vissä korostuvat yksilön vahvuudet ja itsetuntemus koko ryhmän vahvuuksien näkö-
kulmasta. 
 
Ohjaajat kuvasivat selvittävänsä nuorten mielipiteitä ja toiveita perinteisesti äänestä-
en ja keskustellen. Suurimmaksi osaksi nuoret kokivat, että heitä kuunnellaan ja he 
saavat vaikuttaa pajalla tapahtuviin asioihin. Menetelmämallin kautta haluamme ko-
rostaa tätä entisestään tiiviillä palautteen keräämisellä, joillakin perinteisistä mene-
telmistä poikkeavilla keinoilla, ottamalla mukaan nuorista lähtevää suunnittelutoimin-
taa sekä luomalla mallin kautta tilanteita, joissa keskustelua syntyy ikään kuin vahin-
gossa mukavan tekemisen ohella. 
 
Olimme suunnitelleet aiemmin vertaisohjaajuutta menetelmämalliin lähinnä kokeilu-
luontoisesti. Yksi ohjaaja kertoi tavakseen antaa aina uuden nuoren suunnitella oman 
pajapäivän muille. Tämä oli mielestämme hieno idea, jonka jaamme menetelmämal-
lin kautta verkoston muiden pajojen käyttöön. Vertaisohjaaajuudessa yhdistyy suun-
nittelutaidot, vertaistuki, nuorten toiveet toiminnan suhteen ja ryhmähenki. Menetel-
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mämalli sisältää tehtävän, jossa nuoret suunnittelevat tiimeissä toimintapäivät toisil-
leen. 
 
Muita nuorten ideoita olivat dokumentit, valokuvaaminen, ruoanlaitto, keskustelut, 
käsityöt ja mukavat hetket. Menetelmämallissa otamme näitä mahdollisuuksien mu-
kaan huomioon. Konkreettisesti pyrimme kokoamaan malliin tiimityöskentelyä tukevia 
harjoituksia ja oivalluksia tuottavia tilanteita. Koko menetelmämallin ajan kulkevia 
yhteisiä hetkiä ajoitamme tilanteisiin, joissa ohjaajat kertoivat muutenkin kokoavansa 
nuorisoa yhteen. Menetelmämallin tarkoitus on osaltaan tuoda ohjaajille työkaluja 
ryhmätoiminnan suunnitteluun, ei aiheuttaa painetta ja kiirettä arkeen. Sopivaksi 
ryhmäkertojen määräksi viiden viikon ajalle määritimme 12 ryhmäkertaa, jonka kat-
soisimme sopivaksi määräksi. Tarpeen mukaan aikatauluissa voi joustaa tai mene-
telmämallia soveltaa pajalle sopivaksi. 
 
 
6.3 Sisällön valinta ja käytännön toteutus 
  
Lopulliseen menetelmämalliin valikoitui 12 varsinaista ryhmäkertaa sisältäen erilaisia 
harjoitteita ja menetelmiä yhdisteltyinä toisiinsa. Menetelmämallin suunnittelua ohjasi 
työpajapedagogiikka ja sosiaalisen vahvistamisen tavoitteet. Ne yhdessä kokemuk-
sellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen kanssa kulkevat mukana koko mallin ajan. 
Yksittäiset harjoitteet ja tehtävät suunniteltiin sisältämään paljon toiminnallisia ja kult-
tuurisia menetelmiä pohjautuen kartoittaviin kyselyihin, teoriaan suhteessa tavoittei-
siin ja omiin kiinnostuksenkohteisiimme. Toiminnallisten ja kulttuuristen menetelmien 
kautta jalustalle nousi itseilmaisu ja digitaaliset menetelmät, joiden roolia työssä vii-
memetreillä nostimme. Menetelmämallin ryhmäkerrat suunniteltiin tavoitteellisiksi jat-
kumoiksi toisiinsa, mutta toisaalta laadittiin selkeät ohjeet ja toimintatavat jokaiseen 
yksittäiseen harjoitteeseen. Mallin sisältöä pystyy siis tarvittaessa irrottamaan myös 
yksittäisiksi toimintatuokioiksi. 
 
Kokonaisuutena menetelmämalli suunniteltiin tiiviiksi valmennuskokonaisuudeksi, 
jonka aikataulun voi suunnitella tarpeen mukaan. Mallin alussa korostuvat ryhmäytys- 
ja tutustumisharjoitukset. Keskivaiheilla keskitytään pitkäjänteisempään, pohdiskele-
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vaan ja haastavaankin ryhmätyöskentelyyn. Loppuvaiheilla näyttäytyvät lopetus- ja 
purkuharjoitteet. Yksittäiset ryhmäkerrat koostuvat samoista periaatteista. Kevyet 
lämmittelyharjoitukset ovat usein edellytys haastavien ja keskittymistä vaativien teh-
tävien onnistumiseksi. Ryhmätoiminnassa tärkeä osuus on harjoitusten purku, joka 
on tavalla tai toisella sisällytetty kaikkiin ryhmäkertoihin. 
 
Menetelmämallin suunnittelun tavoitteena oli fyysisesti selkeä helposti käyttöön otet-
tava käsikirjamainen malli. Havainnollistimme mallia kattavin perusteluin sekä kuvien, 
värien ja selkeän asettelun avulla. Halusimme mallin olevan iloinen ja mukaansa 
tempaava. 
 
Palautteen kerääminen on sisällytetty osaksi mallin tehtäviä. Suuri osa harjoitteista 
on suunniteltu niin, että meidän lisäksemme ohjaajat saavat palautetta ja harjoittei-
den kautta materiaalia omien pajojensa nuorilta. Mallin viiden viikon kokeiluajan jäl-
keen ohjaajilla on hallussaan kasapäin palautteita, tuotoksia ja nuorten näkemyksiä 
pajatoiminnasta. Kokeilun jälkeen ohjaajat voivat hyödyntää saamiaan tuotoksia par-
haaksi katsomallaan tavalla ohjaustyössä pajalla tai toiminnan kehittämisessä. 
 
 
6.2 Tuloksena menetelmämalli 
  Valmista menetelmämallia arvioitiin vielä kokonaisuutena ennen pajoille jalkauttamis-
ta. Menetelmämallia arvioi työn tilaaja ja kokoamamme asiantuntijaryhmä koostui 
kahdesta pajaohjaajasta, yhdestä nuorisotyöntekijästä, yhdestä erityisnuorisotyönte-
kijästä, yhdestä yksilövalmentajasta ja yhdestä etsivästä nuorisotyöntekijästä. Saim-
me rakentavaa palautetta ja teimme malliin viimehetken muutokset. Muutokset olivat 
lähinnä pieniä ulkoasuun liittyviä seikkoja. 
 
Oltuamme tyytyväisiä lopputulokseen, lähetimme mallin pajoille testattavaksi. Työn 
lopussa esittelemme pajoilta tulleita viestejä työn hyödyllisyydestä. Seuraavissa lu-
vuissa käsittelemme seikkoja, jotka innoittivat meitä menetelmämallin kehittämisessä, 
perustelemme menetelmällisiä valintojamme sekä avaamme tarkemmin merkityksiä 
menetelmämallin takana. 
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7 MENETELMÄMALLI PAJOILLA 
 
 
Menetelmämalli oli starttipajoilla testattavana viiden viikon ajan. Ohjaajat suunnitteli-
vat menetelmämallin kokonaisuuden soveltuvaksi pajojen arkeen, keräsivät palaut-
teet mallin ohjeiden mukaisesti ja kokosivat yhteen mallin aikana kertyneet nuorten 
tuotokset. Blogiraportoinnin lisäksi saimme testiajan päätyttyä paksuja kirjekuoria, 
jotka sisälsivät palautelappujen lisäksi piirustuksia ja tarinoita eri teemoin. Ohjaajilta 
saimme palautetta sähköpostitse. Viiden viikon tuotosten ja menetelmämallia koske-
vien ajatusten läpikäyminen oli pitkä, mutta valtavan mielenkiintoinen tehtävä. Koko-
amme tässä luvussa yhteen palautetta ja testijaksolla syntyneitä havaintoja. Ar-
vioimme niiden perusteella menetelmämallin soveltuvuutta starttipajoille ja sen jatko-
kehittämiskelpoisuutta.  
 
 
7.2 Havaintoja ja palautetta pajojen ohjaajilta 
 
Menetelmämalli lähetettiin pajoille kaksi viikkoa ennen suunniteltua kokeilun aloitta-
misajankohtaa, jotta ohjaajat ehtivät perehtyä mallin sisältöön ja suunnittelemaan 
toimintaa aikatauluihinsa sopivaksi. Käsittelimme pajojen ohjaajilta nousseita havain-
toja Swot – eli nelikenttäanalyysin avulla. Teemoittelimme palautteita vahvuuksiin, 
heikkouksiin, uhkiin ja mahdollisuuksiin. Teemoittelun jälkeen nostimme ylös mieles-
tämme jatkokäytön kannalta olennaisimpia asioita. Swot-analyysi tuntui luonnolliselta 
valinnalta, koska palautteen analyysilla haettiin huomionarvoisia asioita nimenomaan 
jatkokehittämisen näkökulmasta. 
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Taulukko 1. Nelikenttäanalyysi ohjaajien palautteista. 
 
Vahvuudet: 
 
 Menetelmät hyvin sovellettavissa ryhmän tilanteen / 
tarpeen mukaan 
 Sopivasti uusia ja tuttuja harjoitteita 
 Uusia oivalluksia tuottivat erityisesti ryhmätehtävät, 
joissa oli toimintaa ja konkreettiset tavoitteet 
 Malli vaikutti positiivisesti ryhmädynamiikkaan ja 
ryhmähenkeen 
 "Tämä kokeilu oli hyvä muistutus siitä, kuinka tär-
keitä tällaiset jutut pajan arjessa on" 
 Nuorilla on ollut mallin harjoitusten aikana hauskaa! 
Mallin tavoitteena olleita taitoja on opeteltu ikään 
kuin vahingossa mukavan toiminnan yhteydessä. 
 Runsaasti vaihtoehtoisia toimintoja ja niihin selkeät 
ohjeet sekä liitteissä apuvälineitä. 
 "Tykkäsin erityisesti että oli runsaasti tehtävä esi-
merkkei, eikö vaan että tähän sit jotain ryhmäytys-
leikkei ja sillai ja puol tuntia niillä" 
 
 
Heikkoudet: 
 
 "Jotkut tehtävät (pajan vuosikello) tuntui haastaval-
ta ja pajan arjen kannalta merkitys tuntui vähäiseltä 
(jatkuvasti muuttuvat tilanteet ja suunnitelmat.) 
Nuorten voi olla myös vaikea hahmottaa pajan 
vuotta, koska jotkut ovat pajalla vain pienen osan 
siitä ja saavat vain pintariipaisun siitä mitä kaikkea 
pajatoiminta voi olla."   
 Lämmittely - ja ryhmäytysharjoitusten mahdollinen 
riittämättömyys   
 Tiukka aikataulu   
 Jotkut harjoitteista haastavia johtuen ryhmäläisten 
erilaisista elämäntilanteista, ikä-eroista ja ajatus-
maailmoista 
 
Uhat: 
 
 Ryhmän eläminen, liikehdintä ja poissaolot hanka-
loittavat ryhmäkertojen toteuttamista   
 Ohjaajan pelisilmä ja tarkkaavaisuus siitä ettei ku-
kaan jää ryhmän ulkopuolelle  
 Onnistumisen kannalta on hyvin tärkeää huomioida 
nuorten yksilölliset haasteet, jotta jokaisella on tilaa 
olla oma itsensä sekä tuoda ryhmään juuri niitä 
asioita, joita itse haluaa   
 Menetelmämallin rinnalle tarvitaan ehdottomasti 
myös tehokasta yksilöohjausta sekä muuta pajalla 
tapahtuvaa toimintaa. Menetelmämalli yksinään ei 
riitä kattamaan koko pajan toiminnan sisältöä.   
 Aikaa ryhmäkertojen suunnitteluun tulee varata riit-
tävästi. 
 
Mahdollisuudet: 
 
 Blogitoiminnan huomasimme olevan tehokas tapa 
kehittää nuorten taitoa arvioida omia rajojaan netti-
käyttäytymisen suhteen. Nuoret pohtivat internet-
käytöstään syvällisemmin ja uskalsivat myös kiel-
täytyä pitäytyäkseen omissa rajoissaan.   
 Mahdollisti mediakasvatuksellisia keskusteluja 
nuorten kanssa.   
 "Kokonaisuus iloinen ja kannustava sekä - mikä 
tärkeintä, ohjaa valmentajia/ohjaajia tavoitteellisuu-
teen ja suunnitelmallisuuteen"  
 Nuoret kokivat harjoitusten myötä hyvänä sen, että 
ryhmässä pystyy toimimaan, vaikka oikeasti olisikin 
yksinäinen oman tiensä kulkija. 
 
 
Menetelmämallin vahvuuksina koettiin olevan mallin muunneltavuus ryhmän tarpei-
den mukaan, runsaat ja vaihtoehtoiset toiminnat ja niihin selkeät ohjeet.  
  
”Tämä kokeilu oli hyvä muistutus siitä, kuinka tärkeitä tällaiset jutut pajan arjes-sa on.” 
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Ohjaajat kertoivat myös menetelmämallin sisältävän sopivasti uusia sekä sopivasti 
ennalta tuttuja harjoitteita. Uusia oivalluksia tuottivat erityisesti ryhmätehtävät, joissa 
oli toimintaa ja konkreettiset tavoitteet.  
 
Heikkouksina koettiin joidenkin tehtävien haastavuus, johtuen ryhmäläisten erilaisista 
elämäntilanteista, ikäeroista sekä ajatusmaailmoista. Osa ohjaajista koki lämmittely – 
ja ryhmäytysharjoitteiden osuuden olevan omalle ryhmälleen liian vähäistä ja osa 
maitisi aikataulun olevan liian tiivis.  
 
Uhkana koettiin ryhmän eläminen, liikehdintä ja poissaolot, jotka hankaloittivat ryh-
mäkertojen toteuttamista. Ohjaajan pelisilmä ja tarkkaavaisuus ovat tärkeässä ase-
massa, ettei kukaan jää ryhmän ulkopuolelle. Onnistumisen kannalta on myös hyvin 
tärkeää huomioida nuorten yksilölliset haasteet, jotta jokaisella on tilaa olla oma it-
sensä sekä tuoda ryhmään haluamiaan asioita. Menetelmämallin rinnalle tarvitaan 
tehokasta yksilöohjausta sekä muuta pajalla tapahtuvaa toimintaa. Menetelmämalli 
yksinään ei riitä kattamaan pajan toiminnan sisältöä. Kokeilun aikana havaittiin myös, 
että ryhmäkertojen suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa.  
 
Menetelmämallin mahdollisuuksina ovat ohjaajien kertoman mukaan nuorten koke-
mus siitä, että ryhmässä pystyy toimimaan, vaikka olisikin yksinäinen oman tiensä 
kulkija. Blogitoiminnan koettiin mahdollistavan mediakasvatukselliset keskustelut 
nuorten kanssa sekä sen koettiin olevan tehokas tapa kehittää nuorten taitoa arvioida 
omia rajojaan nettikäyttäytymisen suhteen.  
  
”Kokonaisuus iloinen ja kannustava sekä – mikä tärkeintä, ohjaa valmenta-jia/ohjaajia tavoitteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen.”  
Lisäksi ohjaajilta kiitosta saivat menetelmämallin ulkoasu, ohjeiden johdanto peruste-
luineen sekä selkeä ohjeistus.  Mallia pidettiin helppolukuisena ja käsikirjamaisuus 
mainittiin positiivisena asiana. Hyvänä asiana pidettiin myös sitä, että malli oli helpos-
ti muunneltavissa. Kokeilun aikana tämä nousikin avainasemaan, koska mallia 
muunneltiin eri syistä johtuen, mutta sen koettiin toimivan silti hyvin.  
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 "Hei tää on huikea, ihan älyttömän hyvin koottu setti!”  
 
7.3 Oivalluksia ja palautetta nuorilta 
 
Nuorten palautteita kerättiin viikko- ja ryhmäkertatasolla kirjallisesti. Palautelappuja 
kertyi luonnollisesti suuri määrä. Aloitimme nuorten palautteiden tutkimisen jakamalla 
palautteet postitiivisiin ja negatiivisiin. Negatiivissävyisten palautteiden pieni määrä 
yllätti meidät. Positiivisten palautteiden kasa oli neljä kertaa negatiivisia suurempi. 
 
Negatiiviset palautteet liittyivät lähinnä nuoren kokemuksiin tehtävien haastavuudesta 
ja yksittäisten tehtävien soveltumattomuudesta itselle. Negatiiviseksi koettiin joitakin 
harjoitteita liian pitkän paikallaan istumisen tylsyyden vuoksi. 
 
”Ihan mukava ensimmäinen tehtävä, toinen ärsyttävä. Siltä mieleltä ihan positii-vinen, että vähän pohtii itseään.”  ”Olisi ok, jos kaikki voisivat keskittyä ryhmän ajan & YRITTÄÄ TOIMIA RYH-MÄSSÄ.”  ”Ihan kivoja tehtäviä, blogijuttu ei niinkään kiinnosta. Välillä istuminen käy vä-hän pitkäksi.”  ”Minulle aika ylivoimaisen haastavaa.”  
Positiivisia palautteita tutkiessamme jo silmämääräisesti esiin nousi ryhmäkertojen 
hauskuus. Nuorilla oli ollut pääsääntöisesti mukavaa menetelmämallin ryhmäkertojen 
aikana. Teemoittelimme palautelaput niissä esiintyvien sanojen mukaan. Mukavan 
yhdessä tekemisen lisäksi esille nousi selkeästi positiiviset kokemukset mahdolli-
suuksista vaikuttaa pajan toimintaan sekä minäkuvaan liittyvien harjoitusten kautta 
tulleet tunteet ja oivallukset. 
 
”Tuntui mukavalta pohtia pajan tulevaisuutta ja ehkä vaikuttaa siihen.”  ”Oli mukavaa miettiä itseään uudesta näkökulmasta.”  ”Pisti miettimään.”  
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”Oli ihan hauskaa ja vaihtelua päivään. Tehtävissä tuli outoja tuntemuksia, kun ei ollut tottunut miettimään samankaltaisia asioita ennen.”   Jatkuvan kirjallisen palautteen lisäksi nuoret antoivat loppupalautteen Learning cafe 
menetelmällä. Pohdittavat kysymykset olivat: Miltä menetelmämallin sisältö tuntui? 
Miltä ryhmätyöskentely tuntui? Saitko tukea ryhmältäsi? Miten kuvailisit omaa osalli-
suuttasi harjoituksissa? Lisääntyikö se, vähenikö? Miten kuvaisit ryhmän tämänhet-
kistä henkeä? Tuliko siihen muutosta tämän mallin kautta? Learning cafen tarkoituk-
sena oli saada nuoret pohtimaan mitä he ovat viikkojen aikana tehneet, miltä se on 
tuntunut ja miten se on vaikuttanut ryhmän toimintaan. Learning cafe toimi palaute-
menetelmän lisäksi hyvänä loppupurkuna nuorille itselleen. Varsinaista vaikuttavuu-
den arviointia emme olleet näin pienen ajan puitteissa kysymysten asettelulla kuiten-
kaan hakeneet, vaan toivoimme saavamme nuorilta ideoita mahdolliseen jatkokehit-
tämiseen. 
 
Learning cafen kautta nousseet asiat olivat melko samankaltaisia, kuin palautteiden-
kin kautta. Nuoret kokivat ryhmähengen tiivistyneen entisestään ja kokivat saaneen-
sa ryhmältä tukea. Nuoret kokivat osallistuneensa mallin kokeiluun innolla, vaikka 
mukana oli heidän mielestään liian haastaviakin tehtäviä. Oma aktiivisuus tehtävissä 
riippui omista kiinnostuksenkohteista. Kaikki harjoitteet eivät kaikkia innostaneet, 
mutta kiinnostuksenkohteiden jakautuminen motivoi kaikkia pysymään mukana. 
 
 
7.4 Pohdintaa palautteista ja ideoita jatkokäyttöön 
 Menetelmämallin viiden viikon kokeilujakson jälkeen saimme kasaan mukavan mää-
rän rakentavaa palautetta. Viisi viikkoa on liian lyhyt aika vaikuttavuuden arviointiin. 
Emme voisi tai edes odottaneet voivamme tehdä menetelmämallin toimivuuden suh-
teen yleistäviä johtopäätöksiä tämän ajan puitteissa.  
 
Kokeilujakso palautteineen antoi toivomamme kokonaiskuvan ja suuntaviivoja mene-
telmämallin jatkokäyttöön ja kehittämiseen. Palautteen ja oman kokemuksemme 
kautta näemme menetelmämallilla olevan paikkansa starttipajojen sekä erilaisten 
ryhmien arjessa valmennuskokonaisuutena, muiden menetelmien ohella. Saamam-
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me palautteen pohjalta näkisimme menetelmämallin toimivan parhaiten tiiviin ja sulje-
tun ryhmän työkaluna. Suurin osa starttipajoista toimii non stop – periaatteella, jolloin 
ryhmän sisällä tapahtuu jatkuvaa liikehdintää. Ryhmässä tapahtuva liikehdintä saat-
taa aiheuttaa levottomuutta, jolloin harjoitusten merkitykset jäävät vaillinaisiksi. Ryh-
mäkerrat vaativat tällöin lisää tutustumis – ja lämmittelyharjoituksia. Myös jatkuvat 
poissaolot tai myöhästelyt saattavat häiritä ryhmän dynamiikkaa. Tiiviin ryhmän 
kanssa menetelmämalli toimii hyvin, koska ryhmän jäsenet pysyvät samana sen koko 
elinkaaren ajan. Näin ollen myös mallissa olevat harjoitteet etenevät suunnitellusti. 
Toki menetelmämalli sopii hyvin käytettäväksi myös starttipajoilla. Tällöin ehdotamme 
tarkempaa aikataulutusta, ennakointia nopeasti muuttuviin tilanteisiin sekä yksittäis-
ten harjoitteiden soveltamista omiin tavoitteisiin ja omalle ryhmälle soveltuviksi.  
 
Blogi kulki mukana raportoinnin ja osallistamisen välineenä. Menetelmämallin jatko-
käytössä toisimme selkeämmin esille sen, ettei blogitoiminnasta välttämättä tarvitse 
tehdä julkista. Nuoret voivat itse päättää mitkä blogin sisällöt näkyvät kenellekin. Blo-
gitoiminnastakaan nuorisotyön välineenä emme saaneet tällä aikavälillä tarpeeksi 
tietoa luotettaviin johtopäätöksiin. Saatamme vain todeta, että osa nuorista innostui 
blogitoiminnasta ja osa ei niinkään. Toisaalta blogitoiminta itsessään loi tilanteita, 
joissa jo asiasta muita enemmän tietävät nuoret opettivat ja ohjeistivat muita ja syntyi 
esimerkillisiä vertaisoppimisen tilanteita.  
 
 
 
 
8 YHTEISTYÖN, OPINNÄYTETYÖN PROSESSIN JA OMAN OPPIMISEN ARVI-
OINTI 
 
Opinnäytetyö on kautta linjan ollut mielenkiintoinen ja monipuolinen prosessi. Työn 
edetessä olemme varmistuneet aiheen tärkeydestä ja ajankohtaisuudesta. Kehittä-
mistehtävän pääteemat ovat luonnollinen valinta meille tulevina yhteisöpedagogeina. 
Startti- ja työpajoille kohdennettuja tutkimuksia ja kehittämishankkeita on tehty melko 
paljon, mutta enimmäkseen ne pohjautuvat sosiaalityön ja yksilövalmennuksen nä-
kökulmaan. Pajatoimintaan kohdistettuja yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevia tutki-
muksia ja hankkeita emme juuri löytäneet. Pohjasimmekin kehittämistyömme ylei-
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seen jo olemassa olevaan tietoon sekä omiin työkokemuksen kautta kehittyneisiin 
näkemyksiin ja kokemuksiin 
 
Opinnäytetyö toteutettiin parityönä. Yhteinen opinnäytetyö oli luonnollinen valinta 
kiinnostuksenkohteidemme ja työlle asettamiemme tavoitteiden kannalta. Halusimme 
kehittää samankaltaisia asioita samankaltaisin menetelmin, kuitenkin ajatellen tar-
peeksi monista asioista myös eri tavalla. Parityöskentelyn uskomme antaneen laa-
jemman kuvan aihealueista, kuin se olisi itsenäisenä työskentelynä ollut. Kävimme 
useita mielenkiintoisia keskusteluja, jotka useimmiten tuottivat itse työhön jotain uut-
ta. Erimielisyyksiäkin oli. Aika ajoin kyseenalaistimme toistemme näkemyksiä, mutta 
pääsimme aina yhteisymmärrykseen. Jokainen erimielisyys toi työhön jotakin uutta. 
Tapasimme usein opinnäytetyön merkeissä, mutta teimme paljon työtä myös yhdes-
sä etänä käyttäen hyväksemme internetin mahdollisuuksia. Näin ollen varsinaisten 
opinnäytetyön kautta oppimiemme asioiden lisäksi olemme oppineet paljon prosessi-
kirjoittamisesta, verkon online-työtiloista ja videovälitteisistä verkkoneuvottelumahdol-
lisuuksista. Olimme hyvä työtiimi ja omat yhteistyötaitomme ovat ehdottomasti mat-
kan varrella vahvistuneet. 
 
Opinnäytetyön prosessi kulki mukanamme vuoden päivät. Vuosi oli eri vaiheineen 
antoisa ja työelämää rikastuttava. Opinnäytetyön aihe oli merkittävä ja sai vahvasti 
vaikutteita joka päivä omasta työstämme nuorten parissa. Vastavuoroisesti koemme 
myös oman työmme saaneen vaikutteita ja uutta intoa opinnäytetyöstämme.   
 
Opinnäytetyö on sisältänyt valtavasti uuden tiedon etsimistä ja sisäistämistä, ole-
massa olevan tiedon soveltamista uuden kehittämiseen ja kuin huomaamatta työn 
ohella ympärillemme on kehittynyt uusia verkostoja. Ennen kaikkea opinnäytetyön 
kautta olemme tulleet ajatelleeksi omaa työtämme uudenlaisten näkökulmien kautta 
ja pysähtyneet aiempaa enemmän pohtimaan merkityksiä työmme takana. 
 
Opinnäytetyötä on tehty pitkällä ajanjaksolla ja se on ollut monivaiheinen. Jakso on 
sisältänyt eri vaiheiden valmistumisen odottelua, yllättäviä haasteita, kesken proses-
sin tapahtuneita muutoksia ja pitkäjänteistä suunnittelua. Tämä kaikki on kehittänyt 
ongelmanratkaisutaitojamme, keskeneräisyyden sietämistä sekä muuntautumiskyky-
ämme. Olemme oppineet tämän työn aikana lisää ammatillista pitkäjänteisyyttä. 
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Opinnäytetyön innoittavin ja samalla haastavin osuus oli menetelmämallin suunnitte-
lu- ja toteutusvaihe. Suunnitteluvaiheessa huomasimme toinen toistaan parempia 
menetelmiä löytyvän aina vain lisää. Rajaaminen oli välttämätöntä, koska menetel-
mämallin oli tarkoitus olla selkeä ja helposti toteutettava valmennuskokonaisuus. 
Viikkojen suunnittelun ja eri harjoitusten ja teemojen arvottamisen jälkeen löysimme 
mielestämme selkeän ja toimivan kokonaisuuden. Lopputulos sisälsi sopivassa suh-
teessa uutta ja ennestään tuttua hyväksi havaittua aineistoa. Pystyimme helposti pe-
rustelemaan kaikki valintamme ja seisomaan niiden takana. 
 
Menetelmämallin käytännön toteutuksen tavoitteena oli hyvän ja selkeän sisällön li-
säksi erittäin selkeä ulkoasu. Halusimme havainnollistaa menetelmämallia kuvien ja 
värien avulla niin selkeäksi, että se on helppo ottaa käyttöön kiireiseenkin ohjaajan 
arkeen. Tavoittelimme myös sitä, että tarvittaessa kokemattomampikin ohjaaja onnis-
tuisi vetämään valmennuskokonaisuuden läpi seuraten ohjeita. Näiden tavoitteiden 
siivittämänä päätimme tehdä visuaalisen suunnittelun ja menetelmämallin käytännön 
taittamistyön itse. Opinnäytetyön tavoitteiden ja ajankäytön kannalta tämä ei ehkä 
ollut tarkoituksenmukaisin ratkaisu, mutta olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Mene-
telmämallista tuli niin sisällöllisesti kuin ulkoasultaankin juuri sellainen kuin tavoitte-
limme. 
 
 
9 LOPPUPÄÄTELMÄT 
 
 
Työmme on ajankohtainen ja merkityksellinen näinä aikoina. Työelämä on murrok-
sessa ja työpajatoiminnan merkitys korkean nuorisotyöttömyyden myötä on edelleen 
kasvanut. Tämän päivän työelämä on entistä vaativampaa ja ryhmätyötaitoja edelly-
tetään melkein joka alalla. Tästä syystä koemme yhteisöllisyyden ja osallisuuden 
vahvistamisen starttipajoilla erityisen tärkeänä seikkana yksilö - ja työelämävalmen-
nuksen rinnalla.  
 
Opinnäytetyön konkreettinen tuotos, menetelmämalli, kohdistettiin starttipajoille. Se 
on kuitenkin suunniteltu sovellettuna sopimaan minkä tahansa ryhmän toimintaan 
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jäsenten ikärakenteesta tai ryhmän koosta riippumatta. Opinnäytetyö palvelee siis 
välillisesti useissa eri ympäristöissä ohjaustyötä tekeviä alan ammattilaisia.  
 
Nuorten itsetunnon ja ryhmätyöskentelytaitojen merkitys on suuri ja menetelmämallin 
harjoitukset tukevat näitä taitoja. Starttipajat saavat menetelmämallista hyvän pohja-
työkalun yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevaan ryhmätyöskentelyyn. Samalla mallis-
ta saa työkaluja toiminnan suunnitteluun ja ideointiin. Yhdessä nuorten kanssa toi-
mintaa suunnitellessa voi menetelmämallia käyttää osallistamisen välineenä. Testi-
jakson palautteen ja nuorten huikeiden tuotosten saamisen jälkeen uskallamme tode-
ta, että menetelmämalli toi ohjaajille uudenlaista näkökulmaa nuorten mielenmaise-
masta ja ryhmätyön mahdollisuuksista. 
 
Opinnäytetyömme tarkoituksena on lisätä pajoille monipuolista yhteistä toimintaa ja 
yhdessä toimimisen kautta lisätä yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia. Mallin 
sisältämien harjoitteiden kautta on tavoitteena luoda tilanteita, joissa nuori voi löytää 
uusia oivalluksia itsestään. Menetelmämallin tarkoituksena on myös tukea ja ohjata 
sosiaalisen vahvistumisen prosessissa, lisätä nuorten ymmärrystä osallisuudesta ja 
sen mahdollisuuksista sekä rohkaista ja ohjata nuoria oppimaan ja oivaltamaan it-
seilmaisun eri keinoja. Opinnäytetyön vaiheiden ja palautteiden valossa koemme 
saavuttaneemme työlle asettamamme tavoitteet. Menetelmämalli ei paranna kenen-
kään maailmaa viidessä viikossa, mutta uskomme pitkällä aikavälillä sen vastaavan 
yllämainittuihin tavoitteisiin positiivisesti. 
 
Toivomme menetelmämallin jäävän testauksen jälkeen arkiseen käyttöön pajoille, 
koska näemme siinä potentiaalia jatkokehittämiselle ja soveltamiselle. Ihanteellinen 
tilanne olisi, jos jokin taho ottaisi asiakseen tutkia ja arvioida mallin vaikuttavuutta 
pidemmällä aikavälillä. Toivottavasti opinnäytetyöstämme ja menetelmämallista sisäl-
töineen on hyötyä myös muille, kuin työssämme mukana olleille pajoille. Mallista 
saattavat hyötyä monetkin ohjaustyötä tekevät alan ammattilaiset sekä nuoret. Opin-
näytetyömme kautta teemme starttipajatoimintaa näkyvämmäksi ja avaamme toimin-
nan sisällön tarkoitusta. Näin ollen työmme teoriaosuutta voidaan pitää tietopakettina 
myös starttipajojen yhteistyötahoille sekä muille asiasta kiinnostuneille. 
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Erityisen tyytyväisiä olemme nuorilta saatuun palautteeseen, joka monilta osin tukee 
ennakkokäsityksiämme niin toiminnallisuuden kuin yhteisöllisyydenkin suhteen. Ilah-
duimme menetelmämallin aikana nuorten kokemista oivalluksista. 
 
"Ehkä mä en ookkaan ihan surkee".  
Tässä lauseessa kiteytyy koko opinnäytetyömme idea ja tavoitteet. Jos yksikin nuori 
kokee menetelmämallin johdosta löytäneensä itsestään uusia ulottuvuuksia, vahvis-
tuneensa tai voivansa paremmin yksilönä ja osana ryhmää, voimme pitää kehittämis-
tehtäväämme onnistuneena. 
 
"Minä olen. Olen kevät, sarastava aurinko Olen lumileopardi, hiljaisen vahva olen suru, mistä ilo nousee.”  - Pajanuori  
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Kysely pajanuorille 
Tämä kysely on pohjana opinnäytetyölle, jonka tarkoituksena on kartoittaa mahdollisia kehittämistarpeita pajatoiminnassa.  Sinulla on nyt mahdollisuus vaikuttaa. Kehittämistyön lähtökohtana ovat juuri pajanuorilta tulleet  vastaukset ja palautteet. Jokainen vastaus on tärkeä.  Kysely toteutetaan täysin anonyymisti, joten vastaajan nimi tai pajan sijainti ei käy ilmi missaan vaiheessa.  
Olen... *   Mies 
 
  Nainen 
 
  Muu 
 
  Olen... * 
syntynyt vuonna ________________________________ 
 
 
  
 
 
  
 Valitse kolme mielestäsi tärkeintä vaihtoehtoa jatkamaan lausetta. Jos olisin ohjaaja, ... * 
 pitäisin huolta, että kaikkia nuoria kohdellaan tasavertaisesti. 
 
 pyrkisin hyödyntämään nuorten taitoja toiminnan suunnittelussa. 
 
 kertoisin nuorten luottamuksellisia asioita muille. 
 
 pitäisin huolta, että kaikki nuoret saisivat tarvitsemaansa apua tukea ja ohjausta. 
 
 pitäisin huolta, että nuorille olisi aina kahvia tarjolla. 
 
 pitäisin huolta, että pajan ilmapiiri olisi kaikille avoin, rento ja mukava. 
 
 pitäisin huolta, että pajatoiminnassa nuoret otettaisiin mukaan päätöksentekoon. 
 
 en puuttuisi mahdollisiin kiusaamistilanteisiin. 
 
 pitäisin huolta, että joka päivä järjestetään vain kivaa tekemistä. 
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Jos olisit päivän ohjaajana, mitä päivä sisältäisi? * 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
  Valitse taas kolme mielestäsi tärkeintä jatkoa lauseelle. Mielestäni ryhmään kuuluminen ja yhteishenki rakentuvat... * 
 yhteisistä tavoitteista. 
 
 ohjaajan ammattitaidosta. 
 
  siitä, että olemme aina kaikista asioista samaa mieltä. 
 suvaitsevaisuudesta ja kohteliaasta käytöksestä. 
  toisten jälkien siivoamisesta. 
  toisten tekemisten arvostelusta. 
 toisten kannustamisesta. 
 
 yhdessä tekemisestä. 
  
 
Mitä hyötyä koet pajatoiminnasta olevan sinulle itsellesi? * 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
  
 
 Kuinka hyvin koet tulevasi kuulluksi pajalla ohjaajien taholta? * 
 1 2 3 4 5  En ollenkaan           Erittäin paljon 
 
 
Miltä pajatoiminta ja pajalla oleminen sinusta tuntuu? Oletko löytänyt pajalta uusia ystäviä? * 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
  
 
Kuinka paljon voit vaikuttaa pajan toiminnan sisältöön? * 
 1 2 3 4 5  En ollenkaan           Erittäin paljon 
 
Kuinka aktiivisesti itse vaikutat pajajaksosi sisältöön? * 
 1 2 3 4 5  En ollenkaan           Erittäin paljon 
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Miten pajalla otetaan nuoret mukaan päätöksentekoon? * 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Kiitos kun olet jaksanut vastata kaikkiin kysymyksiin! Nyt vielä pieni tieto-visa. 
 
Onko pajajakso vaikuttanut tulevaisuudensuunnitelmiisi? Miten? * 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Mahtavaa! 
 Mitä motivoituminen tarkoittaa? * 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
  Mitä aktivoituminen tarkoittaa? * 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
  Mitä osallistaminen tarkoittaa? * 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
  Mitä yhteisöllisyys tarkoittaa? * 
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________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
  Miten edellämainitut asiat voisivat näkyä pajatoiminnassa? * 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
   
 
 100% valmiina  
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Kysely pajojen ohjaajille 
Tämä kysely on pohjana opinnäytetyölle, jonka tarkoituksena on kartoittaa mahdollisia kehittämistarpeita pajatoiminnassa.   Kehittämistyön lähtökohtana on pajanuorilta tulleet vastaukset ja palautteet. Tämä kyselyn osa on suunnattu ohjaajille ja se on laadittu pajanuorilta saatujen  vastausten perusteella.  Kysely toteutetaan täysin anonyymisti, joten vastaajan nimi tai pajan sijainti ei käy ilmi missaan vaiheessa.   
 Millainen on pajanne peruspäivä? *  
   
  Mikä luo mielestäsi pajalle hyvän ilmapiirin? *  
   
  Kuinka aktiivisesti koet nuorten vaikuttavan itse oman pajajaksonsa sisältöön? *  
 
  
 Miten pajalla nuoret otetaan mukaan päätöksentekoon? *  
   
  Miten näet yhteisöllisyyden toteutuvan pajallanne? * 
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  Entä osallisuuden? *  
  
  Minkälaisia menetelmiä pajallanne käytetään yhteisöllisyyden tukemiseksi? *  
 
  
  Entä osallisuuden? *  
  
  Minkälaisin keinoin ja menetelmin kartoitatte nuoren vahvuuksia? *  
  
  Mitä mieltä olet vertaisohjaajuudesta? Mitä hyötyjä siitä on? Entä haasteita? *  
 
  
 Mitä konkreettista haluaisit toimintamallin sisältävän? *     
 
 
 100% valmiina  
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